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Jämlikt Kejserligä, Senatens. beslut af den 30 September 1909, ang. nya be- 
stämningar om Statistiken öfver kreditanstalterna, utgifves härmed den femte ärs- 
publikationen af bankstatistiken, upprättad enligt samma plan som de föregdende, 
samt behandlande Finlands Banks, privatbankernas och hypoteksinrättningarnas verk- 
samhet under Ar 1914.
Helsingfors, ä Finansexpeditionen i Kejserligä Senaten för Finland, i jidi 1913.
■ &bvin 'd'lczbß'e.'öq..
I n l e d n i n  g.
öfversikt af penningeläget. Den förbättring af penningeställningen i landet, 
som redan mot slutet aE ár 1913 gjort sig skönjbar, fortgick äfven under 
förra hälften af ár 1914. Härtill bidrog mähända delvis att den ekonomiska 
verksamheten öfver. hufvud begynt visa tecken pä äftagande lifaktighet med 
ty atfölj ande áterhállsamhet i nyanläggningar. Speciellt byggnadsindustrin, 
däri redan tidigare ett bakslag inträdt,. hade icke nämnvärda kapitalbehof. 
Diere andra industrier arbetade dock fortfarande under jämförelsevis goda 
konjunkturer, bidragande härigenom tili en för landet skäligen gynnsam han- 
delsbalans. Sásom ett otvetydigt bevis pa det förbättrade penningeläget för- 
tjänar framhállas, att Finlands Banks obegagnade sedelutgifningsrätt i med- 
let af juli uppgick tili 44.8 miljoner mark emot 29.8 miljoner, mark samma 
tid föregaende ár. I bankens ställning hade en sá utpräglad förbätt­
ring inträdt, att bankförvaltningen fann sig föranläten att den 31 mars 
nedsätta räntesatserna för utláningen med % %> hvarigenom lägsta ränte- 
sats blef 5 %. Jämväl privatbankernas ställning utvisade en betydande för­
bättring. Sálunda ökades deras inláning under förra halfáret med icke mindre 
än 34.4 miljoner mark. Ehuru jämväl utláningen under samma tid företedde 
en icke obetydlig ökning, visade det sig för dem möjligt. att i vida högre 
grad än under áren förut tillfredsställa det förefintliga kapitalbehofvet med 
egna medel och tili följd häraf i afsevärd grad minska sin extra uppláning 
frán statsbanken. Jämväl bankernas betalningsbalans gent emot utlandet 
foreteddé under förra halfáret en skäligen gynnsam utveckling, och uppgingo 
sálunda bankernas tillgodohafvanden i utlandet vid halfársskiftet till betyd- 
ligt högre belopp än samma tid under de närmast foregáende áren..
Dá världskriget i början af augusti utbröt, befann sig sálunda landets 
penningemarknad och affärslif öfver hufvud i ett relativt gynnsamt läge. 
.Här, likasom i öfriga länder, inträffade strax efter krigsutbrottet en rusning 
af allmänheten till banker och sparbanker för uttagning och uppsägning af 
insatta medel. Härigenom nedgick totalsumman depositioner i privatban- 
kema under augusti mánad med 18.6 miljoner. mark, hvarför dessa ságo sig
n
nödsakade att genom rediskonteringar och Ian till afsevärda belopp frän stats- 
banken förskaffa sig erforderligt rörelsekapital. Privatbankernas extra upp- 
läning hos Finlands Bank steg sälunda under ifrägavarande mänads lopp frän 
6.9 till 19,6 miljoner mark. Da under första veckan efter krigsutbrottet 
Finlands Banks utläning stärkt ökades och likasä sedelstocken i hög grad till- 
växte, medan den obegagnade sedelutgifningsrätten betydligt nedgick, säg sig 
banken tvungen att höja sina räntesatser med 2 %, hvarigenom lägsta ränte- 
satsen kom att utgöra 7 %■ ......................
Sedan det emellertid visat sig, att värt land ej blef indraget i omrädet 
för, krigsoperationema, och da den för kortaie tid inställda privata trafiken ä 
järnvägarna änyo vidtog, inträdde snart ater mera normala förhällanden. En 
förbättring af penningeställningen künde pä nytt förmärkas. Förtroendet tili 
bankerna ätervände, och depositionema begynte igen smäningom ökas. Den 
5 September fann Finlands Bank ställningen äter medgifva en sänkning af 
räntesatsema med 1 %.
. Krigets verkningar gjorde sig i värt land främst kännbara därigenom, 
att, tili följd af sjöfartens osäkerhet och dess mot slutet af äret nästan totala 
inställande, yär export och import i hög grad försvärades, delvis heit och hallet 
omöjliggjordes. Den uteblifna exportvalutan föranledde stör trist pä utländsk 
valuta, hvarigenom kursema stego tili förut. okända belopp. Trafiksvärig- 
heterna och de höga kurserna influerade. särskildt menligt pä de industriella 
företag, som äro i behof af utländsk rävara, hvarför Produktionen dels för- 
minskades, dels heit och hället afstannade. En del industrier, bl. a. pappers- 
och metallindustrin, hyilka hade afsättningsmöjligheter i Ryssland, arbetade 
dock fortfarande med framgäng och under» riklig ordertillgäng.
Af hypoteksinrättningarna künde Finlands Hypoteksförening öch Fas- 
tighetsbanken, hvilken under äret upptagit mindre obligation slän, tili en bör- 
jan fortsätta med sin utläningsverksamhet, om ock i ringa utsträckning, men 
frän och med augusti mänad har deras utläning nästan totalt legat nere.
Finlands Banks räntesatser. Finlands Banks diskontränta har, efter väx- 
larnas beskaffenhet och omloppstid, beräknats ä 5 %, 6 och 6 y2 %  tili den 
31 mars, frän hvilken dag.räntan utgjort 5, 5 % och 6 %  tili den 3 augusti, 
dä den höjdes med 2 % och sälunda beräknades ä 7, 7 1/2 och 8 % tili den 
5 September, hvarefter räntan utgjort 6, 6 l/2 och 7 %  under den äterstäende 
delen af äret. Likasä hafva. bankens räntesatser för hypotekslän och kassa- 
kreditiv, beroende pä olika slag af säkerhet, under förenämnda tidsperioder 
utgjort resp. 5 1/2— 6 1/2 % , 5— 6 % , 7— 8 % och 6—7 %.
I. Bankinrättningarna.
Antal banker. Vid 1914 ars ingäng utgjorde antalet i landet opererande 
banker. 14, nämligen Finländs Bank, staende under Landtdagens garanti och 
värd, samt följande privata banker: Föreningsbanken i Finland, Kansallis-Osake- 
Pankki, Nordiska Aktiebanken för handel och industri, Wasa Aktie Bank, Privat­
banken i Helsingfors, Aktiebolag, Äbo Aktiebank, Suomen Kauppapankki, Osake­
yhtiö, Tampereen Osake-Pankki, Nylands Aktiebank, Landtmannabanken, Aktie­
bolag, Länsi-Suomen Osake-Pankki, Helsingfors Aktiebank och Säästöpankkien 
Keskus-Osake-Pankki (Sparbankernas Central-Aktie-Bank). Under äret har 
ingen ny bank i landet grundats, ej heller nägon äldre bank upphört med sin 
verksamhet, hvarför antalet banker vid ärsslutet fortfarande uppgick tili 14 st.
Bankernas rörelse har bedrifvits vid inalles 181 st. kontor, hvilkas fördel- 
ning framgär af följande tabell:
B a rik  e n s n a m n .
Antai bankkontor Antai bankkontor
den 7i 1914. den 81/i2 1914.
G-run- Styrelsens
pädad &r. Su m-
pä
i stö,- lands- i stä- lande- Sum-
der. byg- ma. der. byg- ma.den. den.
1811 Helsingfors 15 15 15 15
1862 » 26 5 31 27 6 33
1890 J> 30 9 39 31 9 40
1872 » 29 8 37 29 8 37
.1879 Nikolaistad 12 2 14 12 2 14
1896 Helsingfors 1 __ 1 1 ___ 1













1887 Helsingfors 4 6 10 4 6 10
1910 • » G — 6 7 — ') 7
1912 Äbo 1 2 ' -3 1 • 3 4
1913 Helsingfors 1 — 1 ' 1 — 1
1909 » 1 — 1’ 1 \ — 1
— — 137 39 • 176 140 41, 181
Finlands Bank ........................
Föreningsbanken i Finland.. . .
Kansallis-Osake-Pankki.........
Nordiska Aktiebanken för han-
dei och industri....................










Helsingfors Aktiebahk.. . . . . .
Säästöpankkien Keskus-Osake 
Pankki ......... .......................
') Härutöfver 13 agenturer.
IV
Säsom häraf framgär har bänkkontorens antal under äret ökats med 5 st., 
däraf 3 i städer och 2 pä landsbygden. Förutom i landets samtliga städer funnos 
vid ärets utgäng bankkontor ä följande orter pä landsbygden, näml.: Forssa, 
Hyvinge, Högfors, Ikalis, Imatra, Jämsä, Karis, Kemijärvi, Keuru, Kimito, 
Kouvola, Lauttakylä, Lieksa, Loimaa, Munsala, Nurmes, . Närpes, Oravais 
Orimattila, Pargas, Pieksämäki, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Vam­
mala, Varkaus och Vörä.
Betraktar man bankkontorens antal i förhällaude tili folkmängden, sä 
belöper sig pä hvarje kontor i rundt tai 18,000 innevänare.
Bankernas fonder. Totalsumman af bankernas grundkapital har. under 
äret ökats med 4,500,000 (3,924,200) *) mk eller 3.8 (3.4 )%  och utgjorde vid 
ärets utgäng 124,350,000 (119,850,000) mk, däraf 25,000,000 mk belöpte sig ä 
Finlands Bank. Af ökningen hänförde sig pä
Nordiska Aktiebanken............................... 2,000,000 mk
Nylands Aktiebank ................  1,000,000 »
Landtmannabanken ..................., .............  1,000,000 »
Helsingfors Aktiebank..............................  500,000 »
Summa 4,500,000 mk
Bankernas reservfonder utgjorde vid 1914 ärs ingäng sammanlagdt 
130,070,788 mk 70 p. (127,439,231: 57). Efter dispositionen af 1913 ärs vinst. 
uppgingo de tili 135,557,131 mk 41 p., och ultimo december 1914 stego desamma 
tili inalles 139,457,269 mk 68 p., däraf Finlands Banks reservfond 71,799,578 mk 
19 p. (68,230,337: 21). Ökningen för är 1914 utgjorde säledes sammanlagdt 
9,386,480 mk 98 p. eller 7.2 %  emot 2,631,557 mk 13 p. eller 2.i %  ä,r 1913 och 
22,227,107 mk .53 p. eller 21.l %  är 1912.
I hvilken män ökningen härrörde af under äret verkställda nya aktieemis- 
sioner framgär af följande tabell:
Nya aktieemissioner under är 1914.
Bankens namn.
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St. Smf 9jhf % Smf Smf
Nordiska aktiebanken för
handel och industri . . 10,000 200 — 450 — 225 2,000,000 — 2,500,000 —
Nylands aktiebank......... 5,000 200 — 375 — 187 V , 1,000,000 — ' 875,000 —
Landtmannabanken, A k -
tiebolag......................... 10,000 100 110 — 110 1,000,000 — 100,000 —
Helsingfors Aktiebank. . 5,000 100 — 100 — 100 . 500,000 — — —
Summa 30,000 — — ■ — - — 4,500,000 — 3,475,000 —
*) I denna öfversikt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tai för är 1913.
YDet i bänkrörelsen nedlagda egna kapitalet, hvartill förutom grund- och 
reservfonderna räknats jämväl odisponerade vinstmedel frän föregäende är, 
ökades under äret med 13,979,930 mk 56 p. (6,689,019: 85) eller 5.5 (2.7) %  
och uppgick ultimo december 1914 tili sammanlagdt' 266,756,965 mk 01 p., för 
deladt ä de särskilda bankerna säsom följande tabell utvisar:
Bankernas egna kapital den 31 december 1914.































land............................... 30,000,000 10,800,000 100,290 26 40,900,290 26 15.83 16.60 789,386 79 1.97
Kansallis-Osake-Pankki . 13,000,000 — 18,750,000 — 902,129 05 32,652,129 05 12.24 14.44 + 334,299 90 1.03
NordiskaAktiebanken för 
handel och industri .. 20,000,000
—
18,500,000 424,092 45 38,924,092 45 14.59 19.37 + 4,910,415 88 14.44
Wasa Aktiebank . . . . . . 5,000,000 — 4,200,000 — 70,260 24 9,270,260 24 3.48 16.14 52,819 28 0.5 7
Privatbanken i Helsing- 
„ fors, Aktiebolag_____ 8,000,000 7,700,000 _ 979,344 85 16.679,344 85 6.25 23.81 + 458,163 54 2.82
Abo Aktiebank ............. 6,000,000 — -3,600,000 — 274,025 31 9,874,025 31 3.70 25.84 + 143,167 75 1.47
Suomen Kauppapankki, 
Osakeyhtiö ................. 4,000,000 769,137 49 36,283 50 4,805,420 99 1.80 20.06 + 147,742 88 3.17
TampereenOsake-Pankki 3,000,000 — 650,000 — 69,227 54 3.719,227 54 1.40 20.75 + 27,450 79 0.74
Nylands Aktiebank . . . . 3,000,000 — 2,425,000 — 40,945 79 5,465,945 79 2.05 27.68 + 1,898,648 64 53.22
Landtmahnabanken, Ak­
tiebolag ....................... 3,000,000 199,808 63 9,736 44 3,209,545 07 1.20 16.63 + 1,162,927 68 56.82
.Länsi-Suomen Osake- 
Pankki ........................ 2,000,000 20,000 39,029 23 2,059,029 23 0.77 35.49 + 59,029 23 2.95
Helsingfors Aktiebank.. 1,500,000 — 25,000 — 3,572 13 1,528,572 13 0.5 7 39.82 + 528,572 13 52.86
Säästöpankkien Keskus- 
Osake-Panbki............. 850,000 _____ 18,745 37 758 54 869.503 91 0.83 14.31 + 3,703 65 0.43
Summa 124,350,000 — 139,457,269(68 2,949,695 33 266,756,965 01 lOO.oo 21.77 +  13,979,930|56 5.53
Pensions- och understödsfonder. Privatbankernas pensions- och under- 
stödsfonder hafva under äretgenom ränteinkomst samt tillskott ur bankernas 
vinstmedel vuxit med inalles 144,637 mk 95 p. (124,612: 77) eller 4.5 (4.o) %  
och uppgingo den 31 december 1914 tili sammanlagdt 3,366,758 mk 53 p.
Sedelutgifning. Enda sedelutgifvande bank i landet är Einlands Bank. 
Dess sedelutgifningsrätt stöder sig pä följande tillgangar: a) den metalliska kas­
san, innefattande allt banken tillhörigt finskt och utländskt guldmynt samt 
omyntadt guld, b) prägladt finskt silfvermynt och c) bankens ostridiga fordrin- 
gar hos dess utländska ombud äfvensom banken tillhöriga i utlandet betalbara 
växlar samt a utländskt myntslag lydande obligationer, kupönger och sedlar. 
Utöfver sämmanlagda beloppet af dessa tillgangar har banken värit berättigad att 
utgifva sedlar för 40,000,000 mk, hvarvid dock säsom utelöpande sedlar skulle 
anses jämväl bankens anvisningar ä finskt mynt och öfriga vid änfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.
VI
Under árets lopp höjdes dock'genom Nádiga förordningen af den 7 augusti 
1914 det belopp, hvarmed bankens utelöpande sedlar finge öfverskjuta dess va­
luta för sedelutgifningsrätt tili 70,000,000 mark.
Valutan för bankens sedelutgifning, som vid árets ingáng uppgick till 
146,571,032 mk 53 p., ökades under áret med 13,323,662 mk 41 p. (18,828,262: 68) 
eller 9.i (14.7) %  och belöpte sig ultimo december 1914 till 159,894,694 mk 
94 p., däraf 42,674,098 mk 80 p., utgörande 26.7 (24.6) %  guldkassa, 1,666,183 
mk 25 p. eller l.o (1.5) %  finskt silfvermynt och áterstoden 115,554,412 mk 89 
p. motsvarande 72.3 (73.9) %  utländsk valuta (häri icke inberäknadt bankens i 
Tyskland och Österrike beslagtagna fordringar och obligationer tili ett belopp 
af Fmk.32,828,586: 19). Ehuru sedelstocken d. v. s. bankens samtliga vid an-- 
fordran betalbara förbindelser företedde en betydligt större ökning, nämligen 
frán 143,124,297 mk 07 p. tili 176,348,017 mk 90 p., inverkade den undér áret 
vidtagna höjningen frán 40 till 70 miljoner mark af det belopp, hvarmed ban­
kens sedlar fingo öfverskjuta dess valuta för sedelutgifningsrätt, att jämväl den 
obegagnade sedelutgifningsrätten steg frán 41,187,053 mk 38 p. vid árets ingáng 
till 50,416,847 mk 01 p. vid utgángen af áret.
Beloppet af bankens utelöycmde sedlar. som vid árets ingáng utgjorde 
113,003,612 mk, uppgick den 31 december till 141,724,276 mk. Högsta beloppet 
uppnáddes enligt bankens publicerade bilanser den 15 augusti med 152,374,507 
mk; lágst var beloppet den 23 janüari 106,039,689 mk; medeltalet utgjorde 
127,230,081. mk.
Bankens hela sedelutgifning; rätt sammanställd med dess vid anfórdran 
betalbara förbindelser och á beviljade kassakreditiv innestáende belopp áfvensom 
bankens obegagnade sedelutgifningsrätt vid utgángen af hvarje kvartal áren 
1913 och 1914 framgár af följande tabell:
Finlands Banks sedelutgifningsrätt vid utgángen af hvarje kvartal
áren 1913— 1914.
Är 1912 ultimo december..
» 1913 , <> mars..........
» » ' o juni .........
' * ¡> » September.
» • » » december..
» 1914 » m ars..........
o » » juni ..........
t> » . » September,
















. 9mf. 'Sñf 9¡hf Sñif sa<f.
167,742,769 85 117,498,127 — 32,721,343 34 150,219,470 34 1,493,246 77 16,030,052 74
171,076,160 16 115,980,294 — 30,893,370 70 146,873,664 70 1,983,815 35 22,218,680 11
169,065,788 02 114,915,905 — 26,791,957 02 141,707,862 02 1,167,726 28 26,190,199 22
183,238,460 23 111,970,531 — 27,100,883 21 139,071.414 21 1,266,468 63 42,900,577 39
186,571,032 53 Í13,003,612 — 30,120,685 07 143,124,297 07 2,259,682 08 41,187,053 38
185,092,404 42 117,422,298 — 25,833,312 31 143,255,610 31 2,874,635 13 38,962,158 98
190,308,166 35 118,113,600 __ '27,906,726 38 146,020,326 38 3,282,571 54 41,005,268 43
234,677,540 58 138,008,290 — 23,902,346 53 161,910,636 53 3.068,721 66 69,698,182 39
229,894,694 94 141,724,276 — 34,623,741 90 176,348,017 90 3,129,830 03 50,416,847 01
vn
Privatbankernas inlaningsrörelse.
Depositionsräkning. A privatbankernas depositionsräkningar, omfattande 
jämväl depositionskontokurant- och kapitalräkning, innestodo vid 1914 ärs 
ingang 575,223,038 mk 42 p. Vid ärets utgäng uppgick depositionernas sam- 
manlagda belopp tili 591,442,089 mk 95 p. Ökningen utgjorde säledes 16,219,051 
mk 53 p. (25,136,221: 76) eller 2.8 (4.6) %. — Insättningarna a depositionsräk­
ningar utgjorde under äret Fmk 349,776,442: 03, och uttagningarna stego tili 
Fmk 333,557,390: 50. Antalet depositionsbevis var vid ärets. utgäng 179,430 
st. med ett medelbelopp af 3,296 mk per depositionsbevis. Det högsta ä deposi­
tionsräkning under äret innestäende beloppet utgjorde enligt bankernas mä- 
nadsbilanser den 30 juni 597,468,567 mk 66 p.; lägst var beloppet vid ärets 
ingäng.
Sparkasseräkning. Sammanlagda beloppet af medel insatta ä sparkasse- 
räkning har under äret vuxit frän 43,972,737 mk 53 p. tili 48,295,036 mk 17 p. 
Ökningen uppgick sälunda tili 4,322,298 mk 64 p. (3,028,392: 83) eller 9.8 (7.4) %. 
— Ä sparkasseräkning har under äret insatts 45,184,344 mk 49 p. och ütbetalats 
40,862,045 mk 85 p. Det högsta belopp, hvartill ä sparkasseräkning innestäende 
medel enligt mänadsbilanserna under äret uppgätt utgjorde 49,270,204 mk 40 
p. den 30 juni; lägst var ifrägavarande belopp vid ärets ingäng. Sparkasse- 
motböckernas antal uppgick ultimo dec. 1914 till 61,242 st. och medeltillgodo- 
hafvandet per motbok utgjorde 789 mk.
För depositioner med sex mänaders uppsägningstid äfvensom för medel 
insatta ä sparkasseräkning har räntan vid nästan alia banker under heia , äret 
utgjort 5 %. Den yngsta banken, Helsingfors Aktiebank, erlade ända tili 5 y2 %■ 
För depositioner med kortare uppsägningstid varierade räntan mellan 3% och
5 %■
Löpande räkning. A löpande räkning i privatbankerna innestäende medel, 
som vid .1914 ärs ingäng utgjorde 37,050,702 mk 60 p.,' uppgingo vid ärets ut­
gäng tili 47,353,050 mk 27 p., utvisande sälunda en ökning af 10,302,347 mk 67 p. 
(1,227,339: 47) eller 27.8 (3.4) %. Omsättningen utgjorde: insättningar Fmk 
491,072,738: 11 och uttagningar Fmk 480,770,390: 44. Antalet löpande räk- 
ningar uppgick vid ärets utgäng tili 21,838 st. och medelbeloppet per räkning 
utgjorde vid samma tidpunkt 2,168 mk. — För ä löpande räkning insatta medel 
hafva alia öfriga banker under heia äret erlagt ränta ä 3 %, förutom Helsingfors 
Aktiebank, där räntan utgjorde 3% %•
Privatbankernas inläning, jämförd med deras egna kapital. Sammanlagda 
beloppet af privatbankernas inläning ä depositions-, Sparkasse- och löpande 
räkningar, som vid 1914 ärs ingäng utgjorde 656,246,478 mk 55 p., har under 
äret ökats med 30,843,697 mk 84 p. (29,391,954: 06) eller 4.7 (4.7) %. Banker-
yin
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Summa |l59,546,697 24 169,957,386 82 656,246,478 55 687,090,176 39 24.31 24.74
Sasom tabellen utvisar har en obetydlig stegring af procenttalet af eget 
kapital i forhallande till inlaningen under aret egt rum naml. fran 24.31 till 
24.74 %, beroende framst pa de verkstallda nya aktieemissionerna.
Utlaningsrorelsen.
Inhemska vaxlar. Inom bankernas utlaningsrorelse intager vaxeldiskonte- 
ringen framsta rummet. Totalbeloppet inhemska vaxlar i bankernas portfolj, 
som vid 1914 ars ingang uppgick till 352,843,791 mk 13 p., har under aret min- 
skats med 23,455,249 mk 97 p. (5,318,038: 45) eller 6.6 (1.5) %  och utgjorde 
ultimo december 1914 329,388,541 mk 16 p., fordeladt a inalles 127,248 (155,362) 
st. vaxlar. Haraf belopte sig 8,976 st. vaxlar a tillhopa 60,419,384 mk. 92 p. 
(78,720,037: 19), utgorande 18.3 (22.3 )%  af totala vaxelbeloppet, pa Finlands 
Bank, och aterstoden 118,272 st. vaxlar a sammanlagdt 268,969,156 mk 24 p. 
(274,123,753: 94) pa privatbankerna.
Under aret har diskonterats inalles 586 507 st. inhemska vaxlar a ett sam­
manlagdt belopp af 1,435,671,855 mk 33 p., och inlosts 614,621 st. vaxlar a till­
hopa 1,459,127,105 mk 30 p. —  Vaxlarnas medelbelopp utgjorde vid arets ut- 
gang i Finlands Bank 6,731 mk och i privatbankerna 2,274 mk. — Inalles hafva
/
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bankerna under, arets lopp protesterat 4,287 (4,487) st. inkemska vaxlar a sam­
manlagdt 3,940,204 mk 61 p, (7,052,359: 89), hvaraf vid arets utgang kvarlago 
obetalade och icke afskrifna 1,193 (1,382) st. a tillhopa 1,931,217 mk 51 p.- 
(2,539,256: 78),
Diskontrantan har under ar 1914, beroende pa vaxlarnas beskaffenhet och 
oinloppstid, beraknats vid Finlands Bank a 5!/2, 6 och 6% %  till den 31 mars, 
darefter a 5, 5% och 6 %  till den 3 augusti, darefter a 7, 7% och 8 %  till den 5 
September, hvarefter rantan.utgjort 6, 6% och 7 %. Privatbankernas rantesatser 
inclusive provisioner hafva varierat mellan 5— 9 %, hvarvid likasa de hogsta 
rantesatsema koinmit till tillampning under den forsta manaden efter krigets 
utbrott, augusti.
Lan. Beloppet af utestaende lan vid 1914 ars ingang utgjorde vid Finlands 
Bank 26,376,923 mk 24 p. och vid privatbankerna 223,105,386 mk 90 p. eller 
saledes sammanlagdt 249,482,310 mk 14 p.
Under aret utgafvos inalles 22,698 st. lan a tillhopa 572,588,959 mk 34 p. 
och inbetalades 22,219 st. lan a sammanlagdt 551,799,855 mk 34 p. Totalsum- 
man utestaende lan utvisade en stegring af 20,789,104.mk (114,243: 22), ut- 
gorande-8.3-(0.05)-‘%.— —--------- ------ -*  — — - . ........... -  - -
Vid arets utgang utgjorde lanens antal inalles 10,244 st., och det utestaende 
lanebeloppet uppgick till sammanlagdt 270,271,414 mk 14 p., daraf a Finlands 
Banks andel belopte sig 25,786,995 mk 83 p. eller 9.5 (10.6) % . — Medelbeloppet 
per fan utgjorde 26,383 mk vid alia banker tillsammantagna; hogst var medel­
beloppet vid Foreningsbanken i Finland, dar det utgjorde 61,195 mk, och lagst 
vid Landtmannabanken, utgdrande: 3,718 mk.
Om man gruppeiar bankernas ultimo december 1914 utestaende lanebelopp 
efter sakerhetens beskaffenhet, bhr procenttalet for de ohka grupperna foljande:
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Privatbankerna ........................ 25.13 2.35 4.24 14.6 3
Samtliga banker........................ 48.25 7.51 25.14 2 13 3.83 13.14
Sasom haraf framgar utgores den mest betydande delen af samtliga ban­
kers utestaende lan eller 48.3 %  af forstrackning emot inteckningssakerhet. Vid 
Finlands Bank intaga jamval lanen mot hypotek af obhgationer och bankers 
depositionsbevis en framskjuten plats; deras' procenttal uppgar namligen till 
35.0 %. . . •
Bankstatistik 1914. 2
XKassakreditiv. Vid 1914 ars ingang uppgick det a kassakxeditivrakning 
vid samtliga banker utestaende beloppet till sammanlagdt 149,644,271 mk 18 p., 
daraf vid Finlands Bank 4,908,31.7 mk 92 p. Under aret beviljades inalles 9,938 
st. kassakreditiv och upphorde 10,004 st. dylika rakningar. Omsattningen ut- 
gjorde: utbetalningar Fmk 543,917,848: 64 och inbetalningar Fmk 547,754,489:42.
Vid arets utgang uppgick antalet kassakreditiv till inalles 8,140 st., och 
det utestaende. beloppet steg till 145,807,630 mk 40. p., utvisande saledes en 
minskning fran foregaende ar af 3,836,640 mk 78 p. (+  1,127,543: 28) eller 2.6 
( +  0.8) %. Da den a kassakreditivrakningar beviljade krediten ultimo december 
1914 uppgick till 178,099,822 mk 57 p. (174,891,301: 50), utgjorde foljaktligen 
det innestaende (olyftade) kassakreditivbeloppet vid ifragavarande tidpunkt 
32,292,192 mk 17 p. (25, 247,030: 32) eller 18. l (14.4) %  af hela beloppet. Me- 
delbeloppet af beviljade kassakreditiv belopte sig vid Finlands Bank till 88,909 
mk och vid privatbankerna till 21,172 mk.
Vid fordelning af bankernas ultimo december 1914 a kassakreditivrakningar 
beviljade belopp med hansyn till sakerhetens beskaffenhet bhr procenttalet for 
de olika grupperna foljande:

















°/0 % % °// 0 % 7 . .
Finlands bank............................ 5 1 .il 10.73 11.70 26.46 — —
Privatbankerna ........................ 44.82 0.9 9 8.95 0.45 39.85 4.94
Samtliga banker........................ 45.09 1.40 9.07 1.55 38.16 4.73
Inhemska korrespondenter. Privatbankernas a inhemska korrespondenters 
rakning bokforda utestaende fordringar uppgingo vid 1914 ars ingang till sam­
manlagdt 101,468,614 mk 32 p., medan skulderna belopte sig till 17,522,104 mk 
-04 p. Deras netto-tijlgodohafvanden utgjorde foljaktligen 83,946,510 mk 28 p. 
Under aret har kontot inhemska korrespondenter debiterats med inalles Fmk 
743,044,275: 23 och krediterats med Fmk 724,067,332: 22 .— Vid arets ut­
gang utgjorde privatbankernas a ifragavarande konto bokforda fordringar 
122,981,340 mk 40 p. och skulder 20,022,819 mk 22 p., hvadan saledes netto- 
tillgodohafvandena uppgingo till 102,958,521 mk 18 p., utvisande en okning fran 
foregaende ar af 19,012,010 mk 90 p. (6,316,999: 25) eller 22.6 (8.i) %.
De bland inhemska korrespondenter ingaende kontokuranterna, uppgaende 
ultimo december 1914 till ett beviljadt belopp af inalles 144,950,029 mk 45 p., 
daraf 116,650,587 mk 81 p. tagits i ansprak, grupperade sig med hansyn till 
resp. lanesakerhet salunda:
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Borgen. Endast namn- sftkerhet.
0/Io °//  0 7 . 7o 0//o °/Io
18.24 0.85 4.35 3.25 7.55 65.76
Samraanställning af privatbankernas ut- och inläning. Privatbankernas in- 
hemska utläning (inh. växlar, län, kassakreditiv och saldo af inh. korrespon- 
denter) och inläning (depositions-, Sparkasse- och löpande räkning) äfvensom 
extra uppläning (rediskonter och upptagna län) vid utgängen af hvarje kvartal 
ären 1913 och 1914 utgjorde:
Uti&uing. Inläning. Extra uppläning.
Smf 9mf Smf.
. 1912 u ltim o  d ecem b er  ............................. 718,447,991 15 626,854,524 49 25,114,034 90
1913 1> m ars ....................................... 743,911,556 97 642,143,401 83 27,528,683 56
. . »> ju n i............................................ 756,244,360 38 649,548,030 30 28,414,240 36
.  » » Septem ber .............................. 731,401,078 37 653,159,807 84 21,835,520 59
■ .> > d e c e m b e r ................................ 725,909,784 17 656,246,478 55 17,025,288 84
1914 m ars ....................................... 741,504,962 61 676,135,652 — 10,813,553 62
0 '> j u n i ........................................... 755,841,814 65 690,600,633 72 5,905,007 30
» S e p te m b e r ............................. 740,318,514 36 668,188,187 15 . 10,598,920 42
> » d e ce m b e r  ............................. 757,792,256 16 687,090,176 39 2,930,263 21
• Under början af är 1914 fortgick ökningen af privatbankernas inläning 
och nädde sitt maximum vid juni mänads utgäng. Ehuru jämväl utläningen 
företedde en afsevärd stegring och sälunda vid maj mänads utgäng uppgick 
ända tili 759,034,334 mk 87 p., künde det oaktadt den extra uppläningen, d.. v. s. 
rediskonteringar och län frän statsbanken, betydligt nedbringas. Efter ut- 
brottet af världskriget i augusti nedgick emellertid inläningen, hvarför jämväl 
utläningen mäste inskränkas. Extra uppläningen företedde äter en märkbar 
stegring. Mot slutet af äret började dock depositionerna änyo strömma tillbaka 
tili privatbankerna, hvarför dessa voro i ständ att ej blott änyo öka sin utlä­
ning, utan jämväl minska sin extra uppläning, sä att den vid ärsskiftet utgjorde 
endast 2,930,263 mk 21 p.
XII
Postremissväxlar. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar 
uppgiek ultimo december 1913 tili 6,239,362 mk 11 p. —  Under är 1914 har salts 
postremissväxlar för 467,988,835 mk 29 p. och inlösts dylika växlar för 
466,223,196 mk 46 p.
Vid ärets utgäng utgjorde det sammanlagda beloppet utelöpande post­
remissväxlar 8,005,000 mk 94 p., däraf Finlands Banks 944,355 mk 01 p. Öknin- 
gen frän föregäende är utgjorde säledes inalles 1,765,638 mk 83 p. eller 28.3 %.
Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas uti aktier placerade tillgängar upp- 
gingo vid ärets ingäng tili ett bokfördt- värde af 9,583,288 mk 87 p. Under 
äret inköptes aktier för 2,354,417 mk 10 p. och säldes sädana för 1,974,184 mk 
70 p. Aktieförrädet uppskattades enl. privatbankernas bilanser ultimo decem­
ber 1914 tili inalles 9,937,581 mk 27 p., uppvisande sälunda en ökning af 354,292 
mk 40 p. eller 3.7 %. Af aktierna utgjordes de mest betydande andelarna el- 
ler 48.0 %  af sädana i kreditanstalter och försäkringsbolag. samt 40.7 %  af 
aktier i jordbruks-, handeis- och industribolag.
Obligationen (Tab. 7). Vid 1914 ärs början uppgiek bankernas obliga- 
tionsförräd tili ett bokfördt värde af 51,641,180 mk 44 p. Under äret inköpte 
bankerna obligationer för 17,203,075 mk 03 p. och uppburo för sälda och utlottade 
dylika 4,801,350 mk 61 p. — Enligt bilanserna ultimo december 1914 var obli- 
gationsförrädet bokfördt tili sammanlagdt 63,942,288 mk 44 p., däraf ä Fin­
lands Banks andel belöpte sig 34,861,395 mk 34 p. (22,935,70.7: 49) eller 54.5 
(44.4) %.. Af bankernas obligationsförräd utgjordes 39.9 (38.3) % a f utländska ob­
ligationer, 35.0 (35.6) %  af inhemska obligationer lydande jämväl ä utländskt 
mynt, samt äterstoden 25. l (26. l) %  af obligationer i enbart finskt mynt.
Utländska korrespondenter. Bankernas fordringar hos utländska ombud 
uppgingo vid ärets ingäng tili sammanlagdt 78,088,825 mk 39 p., och skulderna 
stego tili 17,383,764 mk 12 p. Nettobehällningen utgjorde säledes 60,705,061 mk 
27 p., däraf största delen eller 57,327,940 mk 35 p. belöpte sig ä Finlands Bank. 
Under äret hafva bankernas utländska korrespondenter debiterats med in alles 
719,282,545 mk 37 p. och krediterats med 6615,210,869 mk 50 p. Ultimo decem­
ber belöpte sig samtliga bankers fordringar hos utl. korrespondenter tili 
143,839,649 mk 52 p., medan skulderna uppgingo. tili 29,061,812 mk 28 p. Ban­
kernas nettotillgodohafvande utgjorde alltsä 114,777,837 mk 24 p., utvisande en 
ökning frän föregäende är af 54,072,775 mk 97 p. (437,838: 06) eller 89. l (0.7) %.
Utländska växlar. Vid ärets ingäng innehade bankerna utl. växlar tili ett 
belopp af 46,107,301 mk 59 p. Under äret diskonterades utländska växlar för 
244,256,709 mk 77 p., samt betalades, säldes eller remitterades dylika för 
276,601,389 mk 98 p. Vid ärets utgäng utgjorde beloppet af bankernas utländska 
växlar i portfölj inalles endast 13,764,288 mk 40 p., utvisande sälunda en 




Bankernas ställning till utlandet. .Bankernas betalningsbalans gent emot 
.utlandet bar under áret förbättrats med 21,729,762 mk 78 p. (24,032,011: 99) 
och belöpte sig ultimo december 1914 till 128,542,125 mk 64 p. Lägst stod betal- 
ningsbalansen' yid árets ingáng och högst vid utgángen af áret (härvid dock 
inberäknadt hos korrespondenter i Tyskland och Österrike beslagtagna fordrin- 
gar). Fluktuationerna kvartalsvis under de tvá señaste áren framgá af foljánde 
tabell:
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Därjämte innehade bankerna i sina resp. kassor ryskt och utläridskt guld- 
mynt, uppgáende ultimo december 1914 tili inalles 13,541,666 mk 67- p. äfven- 
som banksedlar och kuponger i utl. mynt tili ett belopp af 4,236,790 mk 60 p:.
Totalomsättning. (Tab. 4.) Bankernas totalomsättning utgjorde under ár 
1914 i debet och kredit tillsammans 29,993,473,780 mk 54 p. (31,275,-629,975: 40); 
däraf á Einlands Banks andel belöpte sig 7,196,188,787 mk 16 p. (7,285,479,555: 
98), hvarvid dock icke medräknats omsättningen vid bankens Clearing-afdelning, 
som utgjorde 207,167,050 mk 49 p. (197,498,618: 86), ej heller omsättningen vid. 
växelkontoret, uppgáende enl. approximativ beräkning tili c. 500,000,000 mk. — 
Totala medelomsättningen per dag var minst under septeinber manad, utgörande 




Omsättningen vid de särskilda bankerna i förhallande tili totalsumman 
utgjorde:  ^ '
Ar 1913. Ár 1914.
vid Finlarids Bank .............. .. 23.2 9 % 23.99 9//o
» Föreningsbanken i Finland.................. 22.13 » 21.68 »
» Kansallis-Osake-Pankki ................ .. 17.5 6 » 17.66 »
» Nordiska Aktiebanken........................ 18.71 .» 17.78 >
» Wasa Aktie B an k .................................. 5.24 » 4.86 »
» Privatbanken i Helsingfors.................. 4.79 » 5.30 »
» Abo Aktiebank...................................... 3.03 )> 3.01 »
» Suomen Kauppapankki .......... ............ 2.01 » 1.97 »
)> Tampereen Osake-Pänkki .................. 1.10 » 1.01 i»
» Nylands Aktiebank.................. .-.......... .• 0.54 -» • -0.57 »
» Landtmannabanken ........................ ... 1.25 » 1.61 »
» Länsi-Suomen Osake-Pankki.............. .0.14 » 0.23 »
» Helsingfors Aktiebank........................ 0.15 » 0.23 »
» . Säästöpankkien Keskus-Osake-PankM 0.06 » 0.10 »
100.00 % 100.00 o//o
Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Bankernas bruttoinkomster uppgingo 
under ar 1914 till sammanlagdt 77,220,909 mk 73 p. (74,027,969: 77), och utgif- 
terna stego till 55,350,106 mk 83 p. (52,033,984: 71). De sarskilda inkomst- och 
utgiftsgruppernas inbordes forhallande under aren 1913 och 1914 ses af foljande 
tabell:
XV
Finlands Bank. JPrivatbankerna. Samtligfi banker.
Âr 1913. 1 l- 1914. Âr 1913. l i :  1914. Âr 1913. l v  1914.
°l0 °/ ' 10 0I/O' °/0 % 7o
Inkom ster.
Rântor och provisioner af utlâning.. 84.94 70.73 89.55 . 88.88 88.87 86.09
Rântor & obligationer........................ 9.91 7.48 2.58 2.85 3. G 5 3.5 0
Agiorâkning.. . ................ ................... 5.08 21.20 . 5.90 6.20 5.78 8.52
For afskrifna foidringar .. ............... 0.07 0.9 3 0.3 7 • 0.29 0.33 0.32
Diverse inkomster ........... : .............. — — 1.21 1.39 1.03 1.18
Fran hypoteksafdelningen............. : . — 0.39 0.39 0.34 0.33 ■
lOO.oo lOO.oo ' lOO.oo . lOO.oo lOO.oo lOO.oo
Utcjifter.
Ran tor .................................................. — — 79.39 80.93 76.09 73.04
Omkostnader:
A flôningar...................................... 30.49 12.3 7 9.47 9.99 10.34 10.22
Utskylder ........................................ — — 1.20 1.20 1.15 1.09
Ofriga ................................... 11.91 3.19 3.21 4.05 4.0G
Afskrif ning :
Pâ utlâningsrâkningar ................. 2S.17 0.94 4.51 3.51 5.49 3.2 G
Pâ obligations- och aktieràkningar 17.4 7 — 0.5 G 0.54- 1.2 G 0.4 8
Pâ fastighetsrakning..................... — ■ — ' 0.41 0.25 0.40 .0.22
Pâ inventarierâkning............. . — 0.2 5 ■ 0. io 0.24 0.15
Ô friga ................................. ............. — 74.78 1.02 0.21 0.9S 7.48
lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
I fôrhâllande till hela den under bankernas forvaltning vid ârsslutet stâende 
fôrmôgenheten, uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
Brutto-
inkomsternn. Utgiftern a. Ärsvinsten.
0 0 0 0
Ar 1913. Ar 19L4. Ar 1913. Ar 1914. Ar 1913. Ar 1914.
0/10 °fto- 0//o 0/ • 10 0/10 Of ■ 10
Vid Finlands Bank ............................ 4.15 4.11 0.83 1.S7 ■ 3.32 2.25
» Privatbankerha ............................ 7.04 6.9S 5.55 5.34 1.48 1.04
» Samtliga banker........................... 6.39 6.30 4.49 4.52 1.90 1.79
Bland utgifterna belopte sigde s. k. forvallningskostnaderna (omkostnader) 
vid Finlands Bank till 1,310,857 mk 05 p. (1,176,683: 33) och vid de privata ban- 
kerna till 7,194,506 mk 08 p. (6,916,778: 27) eller saledes inalles till 8,505,363 mk
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13 p. (8,093,461: 60). Ökningen frän föregäende är utgjorde säledes 411,901 
mk 53 p. (625,031: 8l) eller 5.1 (8.4) %. I förhällande tili resp. bilanssummor 
yid ärets utgäng utgjorde förvaltningskostnaderna vid Finlands Bank 0.5 %  
och vid privatbankerna 0.8 %.
Nettovinst. Ärsvinsten för är 1914 uppgick vid Finlands Bank tili'. 
6,501,940 mk 04 p. emot 8,659,408 mk 92 p. är 1913, utvisande sälunda en 
minskning af 2,157,468 mk 88 p. ( +  1,254,049: 57)'eller 24.9 (+ 1 6 .9) %. Vid 
privatbankerna ökades ne.ttovinsten med 2,034,286 mk 1% p. (— 2,291,335: 62) 
utgörande .15.3 (— 14.7) %.
Bankernas nettovinst för är 1914 (utan af drag af tantiem) sammanställd 
ined föregäende ärs vinst samt jiimförd med resp. bankers aktiekapital och egna 
•fonder ses af följande tabell:



















Finlands Bank........................................ S,659,40S 92 9.29 6,501,940 04 6.72
Föreningsbanken i  Finland ............. 3,389,125 84 11.30 8.45 4,048,226 70 13.49 9.90
Kansallis-Osake-Pänkki . .................
Nordiska Aktiebanken för handel och
. 2,848,342 15 21.91 8.'81 3,361,895 32 25.83 10.30
industri........ ................................. . 3,082,390 82 17.12 9.00 3,305,855 56 16.53 8.49
Wasa Aktie Bank......... .....................
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
206,652 27 4.13 2.22 438,888 34 8.73 4.7 3
bolag ........... ................................... 1,748,374 38 21.85 10.78 1,603,531 82 20.04 9.01
Abo Aktiebank .. ............................... 770,340 60 12.S4 7.92 951,306 77 15.80 9.03
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 407,765 OS 10.19 8.75 479,124 81 11.98 9.97
Tampereen Osakepankki.................... 254,638 92 8.49 6.90 282,621 01 9.42 7.00
Nylands Aktiebank ............................ 276,629 56 13.S3 7.75 353,123 04 11.7 7 G.4(i
Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 178,409 78 8.92 8.72 231,938 04 7.73 7.23
Länsi-Suomen Osake-Pankki............. 61,827 15 3.09 3.09 141,137 02 7.00 6.S5
Helsingfors Aktiebank........................ 72,625 94 7.20 . 7.20 121,005 58 8.07 7.92
Säästöpankkien.K eskus-Osake-Pankki 37,453 65 4.41 4.33 50.208 85 5.91 5.77
Privatbankerna...................................... 13,334,576 14 14.00 8.3 0 15,368,8G2 86 15.4 7 9.04
Samtliga banker ................................... 21,993,9S5 06 — 8.70 21,870,802 90 — ' 8.20
Fördelning af vinstmedlen. Beträffande användningen af Finlands Banks 
vid 1914 ärs utgäng tili disposition stäende vinstmedel, uppgäende tili. 6,133,282 
mk 35 p., har nägot beslut ännu icke fattats, emedan Landtdagen, som äger 
bestämmanderätt bäröfver, med anledning af rádande krigstillstánd ické sam- 
mankallats un der förra balfäret 1915.
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Privatbankernas summa vinstmedel (tab. 10) uppgingo vid 1914 ars utgang 
till 18,318,558 mk 19 p. (16,190,821: 89), daraf 15,368,862 mk 86 p. rakenskaps- 
arets vinst ocb 2,949,695 mk 33 p. fran foregaende ar odisponerade vinstmedel. 
— Jamlikt resp. bankers ordinarie bolagsstammors .beslut hafva ifragavarande 
summa vinstmedel under aren 1913 och 1914 disponerats for foljande andamal:
Ar 1913 Är 1914.
Tantiem ................................................................ .............. 6.1 0//o 4.6 Of/o
Dividend ät aktionärerne...................................... .. 59.1 » ■ 52.3
Vinstandel ät deponenterna .......................... ............... 0.3 » • 0.4 »
Öfverföring tili reservfonderna .................................. 14.4 . » 9.9 »
» » pensions- och understödsfonder . . . . 0.6 » 0.4 »
•Afskrifning ä värdet af fastigheter och inventarier . . , 1.2 » 0.3 »'
» af lidna förluster (Kansallis-Osake-Pankki
och Wasa Aktie Bank) .............................. — x) 14.9 '»
Beviljade anslag för allmännyttiga ändamäl.................. 0.1 » ' ° -1. »
Kvarlämnadt ä vinst- och förlusträkning, resp. i vinst-
utdelningsfonder............ ........................................ 18.2 » 17.1 »
100.0 0//o 100.0 0//o
Privatbankernas dividender för är 1914 hafva merändels värit lika höga, 
i en del fall t. o. m. nagot högre än för är 1913. Sälunda har Föreningsbanken 
höjt sin dividend frän 8 tili 9 %, Suomen Kauppapankki frän 5% tili 6 .% , 
Landtmannabanken frän 5 tili 5 3/ä %  och Helsingfors Aktiebank frän 4 tili 
41/2 %, hvarjämte Länsi-Suomen Osake-Pankki nu för första gängen utdelat 
dividend med 4 %. Kansällis-Osake-Pankki, som under de senaste ären fätt 
vidkännas särskilda större förluster och förty nu säg sig föranläten att göra ovan- 
ligt stora afskrifningar, sänkte sin dividend frän 16 tili 12 %. Wasa Aktie Bank 
utdelade af enahanda anledning för är 1914 ingen dividend. — I medeltal ut- 
gjorde privatbankernas för ifrägavarande verksamhetsär utdelade dividend 
9.6 %  ä aktiekapitalet.
') För samma ändamäl dessutom tillskott ur reservfonderna.
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II. • Hypoteksinrättningarna.
Antal hypoteksinrättningar. Under är 1914 funnos i landet följande 
speciella kreditanstalter för beläning af fastigheter, nämligen: F  inlands Hypo- 
teksförening, Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa och Fastighetsbanken 
i Finland, Aktiebolag, hvarjämte Föreningsbanken i Finland och Nordiska Aktie- 
banken för handel och Industri genom särskilda hypoteksafdelningar betjänade 
samma ändamäl. Medräknar man därtill bland hypoteksinrättningar Central- 
lanekassan för F inlands stads-, och landskommuner, Aktiebolag, hvars uppgift 
enligt dess bolagsordning är att utgifva armorteringslän at stads- och lands­
kommuner emot af dessa med öfverhetligt tillständ utfärdade skuldsedlar, uppgär 
antälet dylika kreditanstalter tili inalles 6 st. —  Af dessa intager Finlands Hy- 
poteksförening en särställning sä tili vida som dess verksamhet är baserad pä 
delägarenas ( =läntagarenas) ömsesidiga ansvarighet för eventuella förluster i 
föreningens rörelse, medan vid de öfriga hypoteksinrättningarna säsom garanti 
för länerörelsen förefinnes ett eget aktiekapital, vid bankernas hypoteksafdel­
ningar i sista hand resp. bankers egna fonder.
Aktiekapital. Vid ingängen af är 1914 uppgick det i hypoteksinrättnin- 
garnas rörelse nedlagda aktiekapitalet tili inalles 12,285,000 mark. Under äret 
har Fastighetsbanken höjt sitt aktiekapital med 1,000,000 mark samt Central- 
länekassan för Finlands stads- och landskommuner utgifvit nya aktier för ett 
belopp af 20,000 mark, hvadan summa aktiekapital vid 1914 ars utgäng upp­
gick tili 13,305,000 mk. Ökningen frän föregäende är utgjorde sälunda 1,020,000 
mk eller 8.3 %  emot 25,000 mk, utgörande 0.2 %  under är 1913.
Reservfonder. Hypoteksinrättningarnas reservionder ökades under äret 
frän 6,804,270 mk 47 p. tili 7,475,442 mk 97 p. Ökningen uppgick säledes tili 
671,172 mk 50 p. eller 9.9 %  emot 599,986 mk 38 p., utgörande 9.7 %  under 
är 1913.
Pensionsfonder existerade endast vid tvänne hypoteksinrättningar nämli­
gen Finlands Hypoteksförening och Städernas i Finland Hypotekskassa, och 
uppgingo de vid ärets ingäng tili sammanlagdt 267,825 mk 76 p. Vid ärets slut 
belöpte de sig tili 282,738 mk 39 p., utvisande sälunda en ökning af 14,912 mk 
63 p. eller 5.6 %.
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Uppläning.
Obligationer.. Hypoteksinrättningarnas obligationskuld uppgick vid ärets 
ingäng tili 185,898,787 mk, däraf 159,975,287 mk mot obligationer i utländskt 
mynt och 25,923,500 mk mot sädana enbart i finskt mynt. Under äret utgäfvos 
nya obligationer i ntländskt mynt för 8,317,000 mk och sädana enbart i finskt 
mynt för 3,575,000 mk eller sälunda inalles för 11,892,000 (2,189,500) mk, samt 
inlöstes utlottade obligationer för 1,929,641 mk. Vid ärets utgäng utgjorde be- 
loppet af utelöpande obligationer 195,861,146 mk, däraf 166,572,146 mk i ut­
ländskt mynt och 29,289,000 mk enbart i finskt mynt. ' Obligationsskulden har- 
sälunda under äret ökats med 9,962,359 (256",578) mk eller 5.4 (O. i) %. — Egna 
obligationer, ännu ej utsläppta i rörelsen, innehade hypoteksinrättningarna vid 
ärets utgäng tili ett belopp af 14,317,000 (14,805,763) mk.
Utlaning.
Amorteringslan. Under ar 1914 utgMvos af hypoteksinrattningarna amor­
teringslan till ett sammanlagdt belopp af 10,397,800 (6,826,300) mk, medan 
verkstallda inbetalningar och amorteringar a lanen stego t ill. 3,526,082 mk 
(3,304,058: 90). Beloppet utestaende amorteringslan okades salunda med 
6,871,718 mk (3,522,241: 10) motsvarande 3.4 (1.7) %  och uppgick ultimo 
december 1914 till 211,222,808 mk. Lanens ursprungliga kapitalbelopp utgjorde 
232,062,304 mk.
Amorteringslanens antal uppgick vid arets ingang till 9,820 st. Under , 
aret tillkommo 444 (415) st. nya lan, daraf storsta delen eller 61.5 %  utgjordes . 
af lan under 10,000 mk; 71 amorteringslan dels slutamorterades, dels fore forfall 
inbetalades. Vid arets slut utgjorde antalet amorteringslan 10,193, till ofverva- 
gande del, 6,721 st., a mindre belopp an 10,000 mk. — I medeltal utgjorde det 
ultimo december utestaende lanebeloppet 20,722 mk 34 p. per lan.
Amortei’ingslanens vid arets utgang utestaende belopp fordelade sig pa
de skilda länen i följande proportion:
Nylands Iän .......... ............................................. 51.8 %
Abo och Björneborgs Iän ................ ’. ......... .. . 12.2 »
Tavastehus Iän.....................................    13.5- »
Viborgs ’ ’ » ..........................................     9.8 »
S:t Michels » . : ......................................................  2:8 '»
Kuopio » ........................................................  2.2 »
. Vasa »   5.7 »
Uleäborgs » . ........................................    2.0 »
100.0 %
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Ófriga lán. Forutom amorteringslán utgáfvos af tvánne hypoteksinrátt- 
ningar under áret jámvál 12 st, ofriga lán (stáende lán och lán pá kort tid) 
á tillsammans 2,340,871 mk 43 p., medan det á dylika lán inebetalda kapital- 
beloppet steg till 4,966,086 mk 43 p., utvisande sálunda en minskning af 2,625,215 
(-(-297,565) mk. — Vid árets utgáng utestodo inalles 91 st. dylika lán och deras 
sammanlagda kapitalbelopp uppgick till 4,735,700 (7,360,915) mk.
Af hypoteksinráttningarnas totola utestáende lánebelopp ultimo december 
1914 belbpte sig
á lán emot inteckning i stadsfastigheter.........................  61.2 %
» » » » » fastigheter pá landet ..............  35.3 »
» » át stadskommuner och -fdrsamlingar ...................  3.4 »
» » )> landskommuner » » ....................  ' 0.1 »
100. o »
• Inteckningslánen uppgingo vid ársslutet till sammanlagdt 208,312,505 mk 
28 p. (204,357,596: 09) och taxeringsvárdet af de intecknade fastigheterna ut- 
gjorde 542,218,234 mk 60 p. (526,968,141: 22). Det utestáende lánebeloppet 
utgjorde sálunda i medeltal 38.4 %  af fastighetsvárdet.
Annuiteterna á de utestáende amorteringslánen ha varierat mellan 5— 10 %, 
dáraf rauta 4 % — 6 %. — Till ersáttande af obligationslánekostnaderna har af 
vederborande lántagare erlagts bidrag af 1 %—2 y2 %  i ett for allt á beviljadt 
lánebelopp.
Inkomster och utgifter. (Tab. 2). Hypoteksinráttningarnas brutto- 
inkomster uppgingo under ár 1914 till sammanlagdt 10,907,479 mk 36 p., 
(10,212,676: 85), och utgifterna stego till 9,132,518 mk 27 p. (8,505,702: 76) 
eller 83.7 (83.3) %  af inkomsterna. ,
I forhállande till hela den under hypoteksinráttningarnas forvaltning vid 
1914 árs utgáng stáende formogenheten, uttryckt i resp. bilanssummor utgjorde:
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Bratto-
inkomsterna. Utgií terna. Ärsvinsten.
r
OI/o 10 0//o
Vid Finlands Hypoteksförening ....... ................. 4:5 2 4.1S 0.34
. » Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa 4.70 3.80 0.90
'»  Fastighetsbanken :i Finland, Aktiebolag ......... 4.83 • 3oi 1.82
» Centrallänekassanför Finlands stads- och lands-
kommuner, Aktiebolag....................................... 5.40 4.01 1.36
• Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning 4.9 2 4.61 0.40 .
» Nordiska Aktiebanken för handel ochindustri,
Hypoteksafdelning ................................... . 4.75 3.98 0.77
Samtliga hypofaksinrättningar .......................................■ . 4.7 0 3.93 0.76.
Bland utgifterna belöpte sig de s. k. förvaltningskostnadernä tili sam- 
manlagdt 387,784 mk 40 p. (347,243: 39), utgörande 0.17 (0.16) %  af hypo- 
teksinrättningarnas hela ansvarighetssumma vid árets utgáng.
Nettovinst. Hypoteksinrättningarnas ársvinst för 1914 uppgick tili sam- 
manlagdt 1,774,961 mk 09 p. emot 1,706,974 mk 09 p. ár 1913, utvisande sálunda 
en ökning af 67,987 mk (126,397:84) eller . 4.0 (8.o) %.
De särskilda hypoteksinrättningarnas nettovinst för ár 1914 jämförd med 
föregaende árs vinst framgár af följande . tabell:
1913. 1914. Öknipg (-4-) eller, minskniog (—).
Sütf. 5 % °/10
Finlands Hypoteksförening ........................ 265,923 05 270,947 33 -p 5,024 28 +  1.89
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
tekskassa......... ................ ........................ 692,388 79 687,481 68 — 4,907 11 —  0.71
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag . . 422,157 57 481,350 06 ■ +59,192 49 -)- 14.02
Centrallänekassan för Finlands stads- öch
landskommuner....................................... 78,221 74 82,602 63 +  4,380 89 +  5.60
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel-
ning ---- ; ........... .............. ...................... 82,800 99 88,340 61 +  5,539 62 +  6.69
Nordiska aktiebanken för handel och indu-
stri, Hypoteksafdelning ........................ 165,481 95 164,238 78 — 1,243 •17 —  0.76
Summa 1,706,974¡09 1,774,961 09 +  67,987 - “f- 3.98
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Fórdelning at vinstmedlen. (Tab. 6.) Hypoteksinráttningarnas vid 1914 árs 
utgáng till disposition stáende vinstmedel uppgingo till inalles 2,331,249 mk 
69 p. (2,276,317: 66), daraf 1,774,961 mk 09 p. (1,706,974: 09) rákenskápsarets 
vinst och 556,288 mk 60 p. (569,343: 57) frán foregáende ár odisponerade vinst- 
medél.
Jámlikt resp. bolagsstámmors under borjan af ár .1915 fattade beslut hafva 
ifrágavarande vinstmedel sálunda fordelats, att i dividend át aktionárerne ut- 
delats 1,000,250 mk (924,250: — ), till reservfonderna ofverforts 117,005 mk 05 p 
(182,841: 25), till pensionsfonder 5,000 (5,000) mk, till lántagarenas vinstutdel- 
ningsfond 99,366 mk 76 p. (98,550: 57) ocb till resp. bankafdelningar (Foreningsb. 
och Nordiska Aktieb.) 252,579 mk 39 p. (248,282: 94), hvarjámte till afskrif- 
ningar á inventariers várde anvándts 10,864 mk 70 p. (181: 25) samt till amorte- 
ring af kapitalrabatten á utgifna obligationslán 279,720 mk 33' p. (260,923: 05), 
medan áterstoden af vinstmedlen 566,463 mk 46 p. (556,288: 60) kvarlámnats 
á vinst- och forlustrákning, resp. aktionárernas vinstutdelningsfond.
TAB E LLE R.










Tab. 1 a. Finlands Banks ställning
4 Tabl. 1 a. Situation de la Banque de
1 2 3
A k t iv a .  — Actif.
Valuta for sedelutgifning. — Valeur pour l’émission de billets. *
Metallisk kassa: — L ’en caisse métallique:
myntadt guld: finskt — Or monnayé: finlandais............. .......... 28,496,210 —
o » .  ryskt ock utlândskt — Or monnayé: russe ou
étranger . . ......... .................................................. ...................... 13,470,388 18
omyntadt .guld — Or non monnayé■.............................. ................ 706 887 17
guld â myntverket — Or envoyé à la Monnaie ........................ 613 45 .42,674,098 80
Finskt silfvermynt — Monnaie d’argent finlandaise ......................... •1,666,183 25
Banksedlar och kupongei' i utlândskt mynt — Billets de banque
et coupons en monnaie étrangère...................................................... 2,646,043 69
Obligationer i utlândskt mynt — Obligations en monnaie étrangère 22,470,385 35
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants ci l’étranger............. 85,241,994 52
.Vaxlar i utlândskt mynt. i porttolj — Traites'en‘monnaie étrangère 5,195,989 33 117,220,596 14
(Sumraa — Total Smf 159,894,694: 94.)
Ofriga tillgângar. —  Autres ressources.
Vaxlar i finskt mynt, i portfôlj — Traites en monnaie finlandaise 60,419,384 92
Hypotekslân — Prêts sur hypotèque ................................................... y 25,786,995 83
Kassakreditiv — Crédit de caisse.......................................................... 4,427,469 97 90;633,850 72
Omyntadt silfver — Argent non monnayé................................... 15,110 06
Silfver â myntvevket — Argent envoyé à la Monnaie ....... , ........... — — \
142,939 38
Obligationer i finskt mynt — Obligations en monnaie finlandaise .. 1,999,768 —
Obligationer i Tyskland — Obligations en Allemagne ..................... 10,391,241 99
Korrespondenter i Tyskland och Ôsterrike — Correspondants en
Allemagne et en Autriche....................................... ......................... 22,437,344 20
Vaxlar i utlândskt mynt, protesterade — Effets en monnaie étran-
gère, protestés ........................................................ ........................... — —
Vaxlar i finskt mynt, protesterade — Effets en monnaie finlandaise.
' __
JBankfastigheter — Immeubles de banque ..................................... '.. . 3,374,176 98
Inventarier — Mobilier .......................................................................... 100 —
Saldo af balanserande rantor — Solde des intérêts balançants......... 304,782 41
Diverse rakningar — Comptes divers ...................... ........................... 86,869 76 38,752,332 78
Su.... . ukthu — Total actif Sîitf. | | 289,280,878 44
5den 31 december 1914.
Finlande au 31 Décembre 1914.
........................... 4 ’
*
Passiva. —  Passif.
E g n a  fo n d e r o ch  v in stm e d e l. —  Fonds et bénéfices.
5 6 ■
Grundfond — • Capital ......................... .................................................................... 25,000,000 —
iReservfond —  Fonds de- réserve......................................... .. . . ' . ........... ........... 71,799,578 19
Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles . .  .........................
V id  a n fo rd ra n  b e ta lb a ra  fô rb in d e lse r .. — 
Engagements payables à vue.
16,133,282 35 112,932,860 54
TJtelôpande sediar — Billets en circulation ............. ! ........................ 141,724,276 —
» postremissvàxlar — 7 Vaites postales.. .  : .............................. 944,355 01
» invisningar pâ kontoret i Petrograd —  Chèques sur la
succursale de Petrograd............................................................... ....................
Innestâende pâ upp- och afskrifningsrâkning: —  Comptes-courants:
38,363 72
med statsverket —  du Trésor . . . .■ .........................................................





Koritokuranter i utlandet —  Comptes-courants à l'étranger................
For statslâneannuiteter. innestâende —  Avoir du Trésor sur les
8,063,377 04
Till af Landtdagen bestàmda àndamâl reserverade vinstmedel —
--- . —
Bénéfices assignés par la Diète au service du budget......................... 1,200,000 —
Diverse râkningar—  Comptes divers......... v .................................. . . . . . . 831,241 99
Pâ inkassovâxlar uppburet —  Traites encaissées......... ; ..........................
S e d e lu tg ifn in g srà tt . —  Droit d’émission de billets de banque.
130,040 10 . 176,348,017 90
Valuta for sedelutgifning — Valeur
pour l’émission des billets.............  159,894,694: 94
Dârutôfver âger banken utgifva sed­
iar for — En. outre la banque est 
authorisée d’émettre des billets de
banque pour ...........................................  70,000,000: —  ' 229.894.694: 94
Afgâr: vid anfordran betalbara for- 
bindelser —  A déduire: engagements
payables à vue . .' ................................... 176,348,017: 90
pâ beviljade kassakreditiv inne­
stâende —  Crédits de caisse accor­
dés, mais non employés................  3,129.830: 03 179 477 847- 93 1
Obegagnad sedelutgifningsràtt —  Droit d’émission 
de billets de banque, non-employé Smf..................... ; .  50,416,847 : 01
Smnina passiva —  „Total passif Smf. 289,280,878|44
6Tab. 1 b. Privatbankernas ställ-
Tabl. 1 b. Situation des banques
A. A k t i v a.
2
Kasa ab e h &11 ni n g 
(=  Tab. n:o 5 
koiunin 12).
E n  ca isse  (Td6l. 




C orresp on d a n ts  ti 
L'étranger.
o 4
Utläudska vftxlar x). 
T ra ites  à  l’ é tra n ger .
■ Smf n Smf n 9mf 1IÎ.
11,294,105 19 . 11,416,421 53 2,677,205 67
7,953,504 61 8,902,479 28 ■ 3,244,575 60
4,913,028 25 9,674,904 07 1,844,638 63
1,850,978 86 1,205,081 43 5i2,676 47
790,145 54 2,119,946 58 60,484 03
832,852 42 1,340,884 28 2,281 58
1,145,717 73 784,936 57 — —
346,605 79 168,926 31 48,373 45
876,457 49 141,593 81 52,590 83
447,708 50 42,976 74 125,210 48
280,447 43 63,320 85 262 33
652,740 37 298,839 35 — —
79,645 05 — — — —
31,463,937 23 36,160,310 80 8,568,299 07
B a n k e n s n a m n. 
N om  de la  banque.
/
Föreningsbanken i Finland .............
Kansallis-Osake-Pankki ................... .
Nordiska Aktiebanken för kandel ooh
industri ........... ................. '............
Wasa Aktiebank.. .......... ....................
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag.. . .......... ......................... .








Pankki.. '.......................... .............. ,
Summa —  Total *2
*) Däraf protesterade: Fmk 26,705: 78; Fmk 2,355: 81; Fmk 35,931: 32; Pmk‘32,502: 48; Fmk—: —;
2) » » .  Fmk 217,006: 65; Fmk 1,102,350: 46; Fmk 118,353: 01; Fmk 174,724: 03;
Fmk 6,100: —; Fmk —: — ; Fmk —: —. .
7ning den 31 december 1914.
privées au 31 Décembre■ 1914..
— A c t i f .■ f  '
5
•-Iah.emska vaxlav2). 
T ra ites  à  l’ in t é r ie u r
6
tiftn.
P rê ts .
Kassakreditiv. 




C orresp on d a n ts  à  . 
V in tér ieu r .
!)
Obligationer. 
O b liga tion s.
Smf. p- ' Sîïifi P- 9mf n 9mf. P- sa# P
68,321,621 73 70,435,903 41 29,794,583 41 34,101,763 76 7,448,821
75,242,960 12 41,286,927 61 42,224,203 79 27,317,691 70 4,680,163 87
57,846,438 66 49,766,519 72 24,080,822 44 36,283,164 14 6,899,429 21
20,210,921 65 15,675,397 74 6,100,096 32 3,613,739 12 . 1,470,138 09
13,940,278 15 29,349,854 97 8,774,034 49 8,384,890 42 3,519,536 __
9,446,648 19 8,540,117 34 6,255,633 57 7,831,000 57 1,646,850 —
5,404,589 65 3,694,198 97 9,415,706 54 2,761,618 25 . 196,800 —
6,140,875 36 3,360,174 — 4,174,378 57 ; 846,446 57 1,351,115 77
4,442,816 70 6,541,805 23 5,343,728 19 . 123,273 25 761,410 —
5,073,050 77 8,867,192 74 3,103,381 38 657,741 62 482,055 —
2,369,864 46 873,683 11 1,729,415 57 28,000 — ■ 41,000 —
529,090 80 1,452,025 — » 384,176 16 149,006 38 19Sj012 13
— — 4,640,618 47 —  ■ — 883,004 62 385,562 03
268,969,156 24 244,484,418 31 141,380,160 43 122,981,340 40 29,080,893 10
Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —:
















8Tab. 1 b. (Fo rts.). . Privatbankernas
Tabi. 1 b. (.Suite). Situation des banques
A- A k tjv a .
1
B a n k. e n s n a m n. 











4 Im m eu b les  de 
9 banque
*
■ 3m f n 9nif n p .
1 Föreningsbanken i Finland . ............ 1,941,143 71,482 35 4,037,554 35
2 Kansällis-Osake-Pankki ..................... 4,443,045 32 • 1,088,958 97 7,285,165 65
3 Nordiska Aktiebanken för handel ooh
industri ........................................... 160,626 — 381,661 27 5,200,000 —
4 Wasa Aktiebank................................... 1,434,425 95 7,450 — 2,553,000 —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag................................................... 1,468,488 — 65,000 — 1,000,000 —
t G Abo Aktiebank .................................... 46,140 — . _ — 1,283,716 78
7 Suonien Kauppapankki, Osakeyhtiö 163,440 — 60,165 04 — —
8 Tampereen Osakepankki............... .. 78,627 — 55,349 81 810,226 36
9 Nyl'ands Aktiebank ............................ 101,650 — 53,739 47 1,030,353 73
10 Landtmannabanken, Aktie bolag ■ .. .. 50,000 — 32,051 92 ' 139,725 84
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki............. — — 310.928 05 ‘ 35,000 —
12 Helsingfors Aktiebank........................ ■49,996 — — — — —
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki............................................... — — 63,130 — — —
14 Sumina — Total 9,937,581 27 2,189,916 88 23,374,742 61
9s t â l ln in g  d e n  31 d e c e m b e r  1914.
privées au 31 Décembre 1914.
—  A c t i f .
13 14 15 IG 17 1 S .


















9ïïif ■fit Smfi n 9mf. n 9àf ■pi. 3mf ■pi. Snif. là.
123,000 100,000 1,553,715 66 599,159 45 2,526,871 88 246,443,352 39 1
527,924 48 158,964 36 1,688,876 18 67,582 76 — — 226,113,024 20 2
. 100,000 __ 80,000 __ • 990,994 12 41,064 97 . 2,712,862 19 200,976,153 67 3
' 2,280,000 57,968 33 280,045 34 195,853 46 — — 67,447,772 76 4
• __ __ 10,000 __ 511,730 32 67,047 50 — — 70,061,436 __ 5
362,833 44 41,286 — 393,916 78 186,029 50 — — 38,210,190 45 6
— — 30,493 — 299,941 53 — — — — 23,957,607 28 7
— — 20,273 49 • 188,724 09 337,735 86 ■ — — 17,927,832 43 S
— .45,000 _ 175,280 43 53,929 17 — — 19,743,628 30 Î)
- ---- — 30,000 — ' 185,756 17 66,947 36 — — 19,303,798 52 10
— — 27,429 44 '39,368 99 2,744 — — — 5,801,464 23 11
— — 20,000 — 17,378 72 87,614 94 — — 3,838,879 85 12
— — 8,500 — 14,509 67 — — — — 6,074,969 84 1 3
3,393,757 92 629,914 62 6,340,238 — 1,705,708 97 5,239,734 07 935,900,109 92 14
Bankstatistik .1913. 2
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Tab. 1 b. (Ports.). Privatbarikernas
Tabl. 7  b. (Suite). Situation des banques
B. P a s s iv a .
1.
B a n k e n s n a -m n. 











Sn<f ■p- Smf. 1‘i- Sïïif p .
1 Föreningsbankeri i Finland...................... ......... 30,000,000 10,800,000 962,515 10
2 Kansallis-Osake-Pankki................... : . . ; ............. 13,000,000 — 18,750,000 — ' 612,980 21
3 Nordiska Aktiebanken för handel ooh industri 20,000,000 — 18,500,000 — 1,232,774 05
d Wasa Aktiebank......................................... . 5,000,000 — 4,200,000 — 270,061 38
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.......... 8,000,000 — 7,700,000 — 188,427 79
G Abo Aktiebank...................................................... 6,000,000 — 3,600,000 — — —
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................. 4,000,000 — 769,137 49 — —
8 Tampereen Osake-Pankki................................... 3,000,000 — 650,000 — — —
9 Nylands Aktiebank.................■............................. 3,000,000 2,425,000 — 100,000 —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag....................... i 3,000,000 — 199,808 63 — —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . .  .v....................... 2,000,000 — 20,000 — — —
12 Helsingfors Aktiebank ...................................... 1,500,000 — 25,000 — — —
ia Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki............. 850,000 — 18,745 37 . — —
Id Suiinna —  Total 99,350,000 — 67,657,691 49 3,366,758 53
‘) Saldo frân âr 1.913 i vinstutdelningsfonden och deponenternas vinstfond. — 2) Af ârets 
deponenternas vinstfond och bolagsstämmans dispositionsfond.
l t
s t a l ln in g  d e n  31 d e c e m b e r  1914.
privées au 31 Décembre 1914.

























Smf yu. Smf fli. Smp yu. m p n Smp f i . Smp 7*
100,290 26 4,048,226 70 173,526,701 76 13,513,993 30 . 1,450,261)86 1
902,129 05 3,361,895 32 155,505,825 87 13,674,632 i l . 10,959,514 99 2,236,103 84 2
424,092 45 3,305,855 56 125,365,353 62 4,991,863 16 9,422,465 87 1,797,098 13 3
70,260 24 438,888 34 41,020,331 95 2,031,752 37 2,719,566 34 276,574 80 4
979,344 85 1,603,531 82 20,809,372 37 17,826,633 13 4,262,160 84 208,401 06 5
274,025 31 951,306 77 18,424,318 99 ' 2,202,269 32 • 1,601,063 02 174,566 77 G
x) 36,283 50 2) 367,474 88 14,605,679 79 1,399,863 68 1,808,390 67 402,959 54 *7
69,227 54 282,621 01 10,992,115’89 1,177,189 26 884,604 40 162,772 94 8
40,945 79 353,123 04 10,315,972 41 ■ 2,608,681 85 447,805 35 83,905 31 9
3) 9,736 44 231,938 04 11,936,936 35 2,078,473 34 1,144,117 62 128,980 98 10
39,029 23 141,137 02 2,932,962 86 —  . 379,989 73 137,237 23 11
• 3,572 13 121,005 58 1,611,529,58 303,677 95 ' 208,834 86 1,783 47 12
758 54 50,208 85 4,394,98851 — — 543 28 —  ’ — 13
2,949,695 83 15,257,212 93 591,442,089|95 48,295,036 17 47,353,050 27 7,060,645 93 14
yûist Fmk 479,124: SI har till reservfonden ôfverfôrts Finit.111,649:. 93. — 3) Saldo frân âr 1913 i
Tab. I b. (Forts.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques 
B. P a s s  i v a.
12
B a n k e n s n a m n. 

















Smf. p. Smf. p, 9vif. p.
1 Föreningsbanken i Finland............................... 6,791,281 23 2,916,615 48
2 Kansallis-Osake-Pankki....................................... 2,898,556 76 1,976,224 94 — —
3 Nordiska Aktiebanken for bandel och industri 5,353,818 93 8,320,206 68 — —
4 Wasa Aktiebank .................................................. 624,568 32 137,991 44 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . . . . . ' . 4,647,059 38 3,141,370 34 38,218 40
6 Abb Aktiebank...................................................... 255,013 61 2,766,758 04 . 1,461,435 12
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö................. 313,167 67 86,190 38 ' —
8 Tampereen Osake-Pankki................................... 1,573 41 104,312 36 29,701 67
9 Nylands Aktiebank.............................................. 68,778 87 — — — —
iO Landtniannabanken, Aktiebolag. : ..................... 3,721 72 416,172 60 14,097 14
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki .. ......................... — ’ — 109,864 96 — —
12 Helsingfors Aktiebank ....................................... 40,895 34 1,962 40 ■ — —
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki............. —•' — 45,149 60 ' — —
14 Summa —7 Total 20,998,435 24 20,022,819 22 1,543,452 33
') Hai-af ban kens utelöpande egna sedlar Fmk 29.390: —.
13
ställn in g den 31 decem ber 1914.
prives au 31 Décembre 1914.
































9mf n 3nif 7>i, STnf. iu. ■ Smf. •pi. ' 5n>f ■pi. Sntf. . pi. Sitif n
__ __ _ _ 7,50'6 50 1,885,179 73 x) 85,407 19 355,373 28 246,443,352 39 1
— — — — ■ ,j>18’504 — 1,572,512 87 217,463 02 426,681 22 226,113,024 20 2
— — — —  11,537 — 1,517,585 90 283,298 27 450,204 05 200,976,153 67 3
— — 253,611 12 575 — 350,216 26 18 65 53,356 55 57,447,772 76 4
259,072 71 — 457 — 397,023 81 — — 362 50 70,061,436 — 5
— — 220,000 1,468 — 221,585 01 — — 56,380 49 38,210,190 45 G
—  s — — — 5,865 50 148,446 36 : 7,658 09 6,489 74 23,957,607 28 7
64,675 63 206,900 — 2,167 — 142,396 13 154,088 03 3,487 16 17,927,832 43 , S
— — — 541 — 226,372 61 53,666 39 18,835 68 19,743,628 30 !)
20,000 — — — 7,416 — 79,317 12 24,479 30 8,603 24 19,303,798 52 10
— — — — — — 32,964 40 7,502 40 776 40 5,801,464 23 11
— — ■ — — 12 — 13,535 29 5,163 77 1,907 48 3,838,879 85 12
— — 706,299 76 1,378 — 6,897 93 —  • — — — 6,074,969 84 13




T ab . 2. Bankernas vinst- och
Tabl. 2. Profits et pertes
1
B a n k e n s n a in n. '




















■STuf. n S tiif y il S h - p
1 Finlands Bank ...................................................... .. ^ ÎO ,000,000 _ 8,417,490 56 889,932 07
2 Föreningsbanken i Finland ............... ................... 100,290 26 13,SG2,677 77 468,925 94
3 Kansallis-Osake-Pankki .......................................... 902,129 05 13,635,621 51 422,859 87
4 Nordiska Aktiebanken för handel ocb industri . . ' 124,092 45 12,510,113 48 371,372 40
5 Wasa Aktiebank.................. ...............................■.. .. 70,260 24 3,222,503 09 96,915 24
' G Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 979,344 85 4,622,745 74 200,722 ‘40
7 Abo Aktiebank .......................................................... . 274,025 31 2,890,477 75 98,599 31
S Suomen llauppapankki, Osakeyhtiö .........................' 36,283 50 1,953,708 67 ' 11,215 91
9 Tampereen Osake-Pankki....................................... 69,227 54 1,398,548 71 •97,080 34
.10 Nylands AJctiebank .................................................. 40,945 79 1,552,065 95 39,009 20
11 Landtmannabanken, Aktiebolag ............................ 9,736 44 1,430,833 72 28,684 17
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki................................... 39,029 23 406182 04 1,874 99
13 Helsingfors Aktiebank........................ : .................. -. 3,572 13 267,055 92 6,119 60
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................. . 758 54 305,987 — 16,335 86
15 Summa | Vrivatfonnkermv —  I&S banques privées 2,940,605 33 58,058,521 35 1,8.59,715 23
1 f> Total ( Samtiiirn imiiker —  Toutes les banques 12,940,695 33 66,476,011 91 2,749,648 20
l) För statsändamäl event. reserverade vinstniedel.
15
förlusträkning för âr 1914.
des banques en 1914.
5 « ■ 7- s 9










* Af/io. Créances dé­
comptées.
Profits divers. Profits de la section 
. hypothécaire.
■ 7« ■ STnf TU. Snif. TU. Smf >2i. $ihf. 1U.
2,529,729 66 68,212 19 __ __ _ 21,900,365 38 1
994,509 95 85,754 13
V
■ 186,817 29 88,340 61 15,787,315 95 0
1,287,430 08 33,989 35 164,226 59 — — 16,446,256 45 3
1,200,426 36 24,892 78 86,735 43 164,238 78 14,781,871 68 4
328,395 48 'I 14,307 55 187,281 26 — — 3,919,662 86 fi
. —  ■ — 870 — 134,958 05 — _ _ 5,938,641 04 Ü
19,210 30 4,838 62 66,637 09 ' __ . ; 3,353,788 38 7
93,519 29 10,320 19 2,678 ‘ — — 2,107,725 56 S
' .  ■ 9,562 01 . 3,547 16 36,494,28 — — '  1,614,460 04 9
9,617 79 9,015 92 27,725 36 — — 1,678,380 01 1 0
17,627 33 175 — ' .14,550 27 —  ' — 1,501,606 93 1 J
10,056 69 — — — — — — 457,142 95 1 2
. 81,663|77 — — — — — - 358,411 42 1 3
1,030(71; — — 864 30 — 324,976 41 1 4
4,053,049)76 . 187,710 70 908,967 92 252,579 39 68,270,239 68 1 h




T ab . 2. (Ports.). Bankernas vin st-
Tabl. 2. (Suite). Profits et
B a n k e n s n a m n. 




I f  1 !2 1 13 1
u t- 
Dé-






Ö fri gu. 
Autres.
Süf. tu. Snif ■ pi 5%: Iti. Smf p.
1 Finlands B a n k ......................................................., .................... __ __ 667,645 IQ __ __ x) 643,211 95
9 Föreningsbanken i Finland................................... 9,212,801 15 1,290,617 79 137,356 86 373,037 21
3 liansa] lis-Osake-Pankki........................................... 10,700,683 996,332 86 132,649 25 352,566 97
4 Nordiska Aktiebanken för handel ocb industri.. 8,515,979 80 1,201,476 60 140,183 70 355,641 18
5 Wasa Aktiebank..................................•.................. 2,409,148 22 449,005 18 4l;610 50 •104,263 51
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............. 2,867,682 72 141,385 — 61,520 58 , 49,558 41
7 Abo Aktiebank.......................................................... 1,866,006 85 148,232 67 34,448 06 66,928 56
S Suomen Kauppapankki. Osakeyhtiö ..................... 1,254,892 12 231,322 72 18,459 15 76,963 26
9 Tampereen Osake-Pankki........... . '.......................... 1,041,350 90^| 121,247 73 14,928 28 31,929 84
10 Nylands Aktiebank.................................................. .1,017,473 3 2 1 3 6 , 8 0 6 68 9,445 18 44,557 61
11 Landtmannabanken, Aktiebolag............................ 1,001,443 70 153,931 51 5,450 18 61,628 47
.12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................................ 184,553 99, 57,884 68 3,165 05 25,739 95
13 Helsingfors Aktiebank ........................ : ................ 112,821 40 45,566 06 — — 52,599 35
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki................. 242,850 40 14,885)30 1,602 - 9,578 19
15 . Sumin» f  Privatbanken!» —  Les banques privées 40,427,687)57 4,988,694|78 600,818)79 1,604,992 51
IQ Total 1 Snnitlign banker —  Toutes les banques 40,427,687j57j| 5,656,339|88 600,818)79 2,248,204 46
’) Häri ingâ bl. a. af Finlands Bank utbetälade pensioner Fmk 49,488: 89, kostnaderna för sedeL- 
ordinarie anslag Fmk 73,984: 01. — 2) Agio. — 3) A f nettovinsten öfverföres tili reservfonden för bank-
f
och fôrlustrâkning for âr 1914.
pertes des banques en 1914.
1 .1.1 
g i f.t e r. 
pienses.
1 1 5 1 J G 1 1 7 1 1S 19 i
V
20











n in g au.
Sur comp 
de prêts
A f S ] r i f  n i n
Décomptes.






































9nif. n Sn# n SStf n Sn# n ■ sa# fi. sa# f i sa# p. sa# fi. sa# f i
50,844 17 =>4,036,724 12 10,000,000 __
■
3)6,501,940 04 16,501,940 04 21,900,365 38 1
397,418 41 158,916 41 47,852 70 20,798 46 100,290 26 4,048,226 70 4,148,516 96 15,787,315 95 2
902,129 05 3,361,895 32 4,264,024 37 16,446,256 45 3
679,055 62 53,114 62 73,584 91 32,887 24 — — 424,092 45 3,305,855 56 3,729,948 01 14,781,871 68 ’ 4
406,486 87 — — — — — — — — 70,260 24 438,888 34 509,148 58 3,919,662 86 5
131;212 56 2) 104,405 10 979,344 85 1,603,531 82 2,582,876 67 5,938,641 04 6
12,840 16 274,025 31 951,306 77 1,225,332 08 3,353,788 38 7
— — 10,680 — — — — — - - — 36,283 50 479,124 81 515,408 31 2,107,725 56 8
30,040 53 20,861 60 ' — — 2,252 61 — — 69,227 54 . 282,621 01 351,848 55 1,614,460 04 9
72,979 18 — — — — 3,049 21 — — 40,945 79 353,123 04 394,068 83 1,678,380 01 10
. 23,475 80 ’ '.4,895 — — — 9,107 79 — 9,736 44 231,938 04 241,674 48 1,501,606 93 11
— — —  ' 2,585 31 3,047 72 — 39,029 23 141,137 02 180,166 25 457,142 95 12
; 499 — 14,888 60 — — 7,459 30 — 3,572 13 121,005 58 124,577 71 358,411 42 13
: — 3,355 84 — 1,7.37 29 — 758 54 50,208 85 50,967 39 324,976 41 14
1,754,008 13|266,712 07 124,022 92)80,339 62 104,405|l0| 2,949,695 33 15,368,862 86 18,318,558|l9|68,270,-239)68 15
1,8 04,852| 301266,712 07 124,022|92|80,389|62| 4,141,129|22|l2,949,695]33| 21,870,802 90|34,820,498|23|90,170,605|06 16
tillverkningen JPmk 246,953: 68, Bankfullmaktiges arvoden och expenser Folk 17,722: 35 ëivensom extra 
bÿggnader undev âv 1914 anvandt belopp Fmk 368,657: 69. ' '. .
Banlcstatistik 1914.- y
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T ab . 3. Bankernas om sättning
Tabl. 3. Mouvement des banques
1
B a n k e n s n a m n . 
Nony'de la banque. ■
2 1 s 
Depositionsrttkning. 
Dépôts.











Siïif TM. ■fii. Snif ■ lu. n
1 Finlands Bank ......................................................... __ __ __ _ _ _
2 Föreningsbänken i Finland .................................... 99,304,982 94 88,316,460 81
S Kansallis-Osake-Pankki ........................................... 80,171,963 60 78,159,512 67 7,246,096 23 8,227,414 43
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri . .s 73,317,668 34 70,821,664 10 2,621,432 77 2,538,058 31
i-; Wasa .Aktiebank........................................... .............. 36,386,648 28 41,571,733 53 5,040,779 46 3,731,994 03
(» Privatbanken i Helsingfors, Äktiebolag ............. 9,337,855 20 . 7,265,261 20 18,411,104 45 16,379,101 35
7 Abo Aktiebank ............. ........................................... 16,694,566 35 16,262,284 86 3,070,093 11 2,387,861 96
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................... 6,673,602 78 6,503,101 92 . 1,180,318 72 1,171,820 05
9 Tampereen Osake-Pankki ........................................ 8,894,650 85 . 9,072,608 62 1,028,941 08 925,733 95
10 Nylands Aktiebank ............. ............................ ' ........ 4,017,790 71 3,862,997 03 3,686,533 42 3,110,808 04
1 1 Landtmannabanken, Äktiebolag ............................ 6,999,699 23 6,639,176 79 2,264,821 08 . 1,931,541 74
1 2 .Länsi-Suomen Osake-Pankki............. . . .3,401,121 22 2,404,337 68 . . __ — __ —
18 Helsingfors Aktiebank ......................................... 1,662,238 71 703,561 79 634,224 17 457,711 99
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................. 2,913,653 82 1,974,689 50 — — —
1 5 Summa (  Privatbankerna —  Les banques privees 349,776,442 03 333,557,390 50 45,184,344 49 40,862,045 85
1 li Total 1 Sftintliga Imnker —  Toutes les banques 349,776,442 03 333,557,390 50 45,184,344 49 40,862,045 85
19
â särskilda räkningar âr 1914.
sur comptes divers en 1914..
■ 8 !
Üpp- och afskrifningsriikning, 
resp. löpande räkning. 
Comptes-courants. . .
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JH. Süif lu. Sïîif ■pi. ffnifi fi. 9mf . fù Siï<£ ■ n SHif' yu Smf vl
530,068,286 37 533,043,817 26 50,514,696 85 49,988,594 47 199,455,749 76 157,167,728 43 .46,954,912 60 57,892,013 52 1
121,735,277 25 117,668,709 47 98,691,229 47 98,569,337 36 166,508,057 36 163,638,508 13 57,184,174 18 61,353,093 90 2
113427,148 — • 111,023,304 65 119,592,656 73 118,839,895 33 128,205,168 58 125,748,172 30 54,654,586 62 63,460,582 69 :î
116,750,538 36 115,193,935 88 128,174,335 87 127,978,652 96 131,954,066 12 125,297,361 84 60,581,535 56 66,176,318 87 4
30,991,066 77 30,959,207 95 24,217,525 98 24,250,963 68 23,497,334 82 23,368,934 95 9,188,424 43 ' 10,158,662 49 5
39,038,446 60 37,386,393 24 5,473,415 48 5,452,106 37 32,316,544 84 32,196,322 74 9,168,402 39 11,001,079 31 6
18,732,019 22 .18,777,651 37 10,699,150 93 10,848,653 09 12,401,216 76 12,054,241 73 3,680,945 72 3,723,046 55 .7
19,264,738 90 19,371,408 58 10,380,465 18 10,206,960 01 13,061,480 05 13,710,017 86 ■ ; 431,821 13 482,361 13 S
6,625,062 22 • 6,344,476 67 5,117,271 71 • 5,050,255 43 738,982 24 835,689 74 412,637 05 482,818 97 9
4,439,059 18 • 4,412,956 60 5,218,226 88 5,288,381 14 941,784 08 1,244,041 37 • 411,464 63 370,858 17 10
13,273,773 45 12,953,536 75 6,431,921 93 6,357,294 68 1,844,399 05 1,871,319 09 1,052,301 38 948,083 14 11
4,986,972 52 4,989,050 41 3,147,182 50 3,061,630 83 610,290 55 571,866 98 225,125 22 242,092 38 12
1,794,919 38 , 1,676,115 47 330,755 78 330,471 11 7,747,471 16 7,506,664 34 310,378 86 310,378 86 13
13,716 26 13,643 40 — • — — —  • — — — — — — 14
491,072,738 11 480,770,390 44 417,474,138 44 416,234,601 99 519,826,795 61 508,043,141 07 197,301,797 17 218,709,376 46 1 fi
1,021,141,024 48 1,013,814,207 70 467,988,835 29 466,223,196 46 719,282,545 37 665,210,869 50 244,256,709 77 276,601,389 98 1 G
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T ab . 3. (Ports.). Bankernas om sättnin g
Tabl. 3. (Suite). Mouvement des banques.
B ¡1 n k e. n s n a m n. 















S iltf fti. 3mf. lu. 5%: 7U . 9!hf p .
1 Finlands Bank ..................................... ...................................... 333,822,504 92 352,123,157 19 90,738,623 12 91,328,550 53
2 Föreningsbanken i Finland ............................................ 306,508,732 70 308,253,425 08 141,443,245 82 133,770,723 33
■ 3 K ansallis-Ösake-Pankki : ............. ................. .................. 377,045,443 14 276,198,383 92 70,869,105 90 . 68,271,586 54
4 Nordiska Aktiebanken för handel ocb industi-i . : 237,623,852 90 , 240,032,625 06 102,906,998 07 97,904,246 21
5 W a sa  Aktiebank .............: ..................................... ............. 85,378,603 27 . 88,909,222 01 35,314,738 44 34,917,050 12
6 Privatbanken i H elsingfors, Aktiebolag ................ 48,076,391 18 48,037,673 82 57,503,636 53 56,186,335 12
*7 A bo Aktiebank ................ ............................... , .................... 45,367,088 77 • 45,377,527 81 15,512,904 36 15,123,844 91
s Suomen Kauppäpankki. Osakeyhtiö .......................... : 21,218,475 43 20,312,900 16 10,814,343 27 11,402,611 30
9 Tampereen Osake-Pankki ............................ . ; .................. ; 23,218,763 92 23,381,453 31 6,521,471 07 7s030,587 07
1 0 Nylands Aktiebank ............................................ .................. 18,194,917 45 18,468,992 77 14,358,919 — 12,650,584 25
11 Landtmannabanken, Aktiebolag ................................... 28,172,872 99 27,633,591 30 17,942,483 76 16,532,143 57
1 2 Länsi-Suom en O sake-Pankki............................................ . 9,359,508 51 8,986,212 52 1,872,155 — 1;616,321 89
1 3 H elsingfors Aktiebank ..................................................... ; 1,684,700 15 1,411,940 35 4,301,835 i— 3,702,405 —
1 4 Säästöpankkien Keskus-O sake-Pankki ... ................... ■ — — — — 2,488,500 — 1,362,865 50
1 5 Sam in a f  F r lra tb a n k crn n  — .Les banques privées 1,101,849,350 41 1,107,003,948 11 481,850,336 22 460,471,304 81
1 6 Total 1 Sttintiiga hnnker —  Toutes les banques 1,435,671,855 33 1,459,127,105 30 572,588,959 34 551,799,855 34
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â sârskilda râkningar âr 1914.
sur comptes divers en 1914.
18 ' | 19 
Kassukreclitiv.
Crédit de caisse.





























Snif lé. SHtf Svtf '5mf ■ yu. Smf lé 9mf ya. 9mf n 3nif. n
70,476,845 82 70,957,693 77 __ _1 __ 13,448,414 91 1,522,727 06 _ _ ,1
90,410,727 95 91,321,903 34 230,767,411 68 229,221,820 66 1,149,525 27 475,770 99 42,565 194,900 2
154,360,135 85 157,859,602 30 114,789,793 83 103,408,153 67 1,080,245 54 520,821 87 678,990 47 244,176 07 3
97,233,110 37 96,954,024 94 155,653,406 10 153,677,666 84 269,815 30 1,026,350 83 5,900 — 2,843 — 4
23,758,168 22 24,537,507 15 31,748,768 56 31,489,129 31 — — 71,670 — 3,330 — 56,620 — 5
31,876,395 57 31,998,502 88 135,986,937 80 132,791,379 19 494,512 90 539,664 90 258,730 92 62,380 92 6
16,176,732 24 16,367,441 92 46,146,159 77 45,843,612 39 12,950 — 67,200 — — — — — 7
22,528,530 07 22,161,240 96 - 8,977,007 24 8,673,224 22 — — — — — — . — — 8
8,092,566 87 8,249,410 84 6,623,301 51 6,357,802 66 — — 29,500 — — — • 2,000 — 1
13,772,530 54 12,834,099 93 i71,096 33 47,823 08 — — 27,000 _ 3,087 18 15,777 18 10
.9,294,033 45 9,317,754 24 5,817,650 37 6,220,372 99 950 — 6,895 — . --- — ■ 8,000 — 11
4,854,023 03 4,299,513 23 2,097,786 07 2,130,651 48 \ —  ‘ — — — — — — — 12
1,084,048 66 895,793 92 1,105,264 33 985,397 85 593,490 11 509,875 38 1,361,813 53 1,387,487 53 13
— , — — — 3,159,691 64 3,220,297 88 153,171 — 3,874 58 — — ■ ■ — — H
478,441,002 82 476,796,795)65 743,044,275 23 724,067,332 22 3,754,660 12 3,278,623 55 2,354,417 10 1,974,184 70 15
543,917,848 64 547,754,489)42 743,044,275 23 724,067,332 22 17,203,075 03 4,801,350 61 2,354,417 10 1,974,184 70 16
. 22
Tab. 4. Bankernas totalomsättning
Tabl. 4. Mouvement total- des banques
1 '
B a a k e n s  na  m 11. 







Sîhf yn. Sîhf. n
1 Finlands Bank ................... ........; ........................................ 582,866,109 66 586,434,261 82
2 Föreningsbanken i Finland .............................. : .............. 575,375,386 68 498,493,044 36
3 Kansallis-Osake-Pankki ...................................................... 467,278,307 98 396,932,349 —
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri............. 456,848,328 08 • • 373,997,549 89
5 Wasa Aktiebank .................................................................. 123,686,735 30 109,248,374 64
6 Privatbanken i Helsingfors. Aktiebolag ....... ............... 161,475,874 12 89,799,934 74
7 Abo Aktiebank ..................................................................... . 80,886,315 72 63,273,258 84
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................................ 49,592,408 20 48,930,888 76
9 Tampereen Osake-Pankki .................................................. 28,868,685 52 23,882,189 98
10 Nylands Aktiebank . ......... ............................................... 13,713,297 48 11,520,747 03
11 Landtmannabanken, Aktiebolag ................................... . . 39,836,383 46 33,236,877 30
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki............................................... 6,116,635 94 4,984,876 53
13 Helsingfors Aktiebank......................................... 3,993,490 02 4,886,959 72
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ............................ 2,446,198 12 1,491,201 13
15 Summa ( 1'rivatbankerna —  Les banques privées 2,010,118,046 62 1,660,678,251 92
16 Total  ^ Samtliga bunker —  Tondes les banques 2,592,984,156 28 2,247,112,513 74
23
under de skilda mânaderna âr 1914.











J u ai. 
Juin.
SÏÏif. yu. Snif in. Smfc yu. '• Sâtf. yii.
626,742,421 18 . . . 614,618,474 52 595,403,788 30 627,917,789 30 1
550,117,087 28 560,044,825 86 548,599,020 80 640,552,792 44 .2
463,341,522 62 460,645,493 — 452,688,023 04 492,400,741 68 3
. 453,454,323 29 453,015,738 63 470,651,130 01 520,649,734 64 i
126,675,449 46 124,847,699 94 . 132,364,915 26 .138,606,671 96 5
. 143,611,473 32 140,948,318 88 140,263,818 88 196,120,874 72 6
83,130,055 42 77,575,243 82 80,176,997 46 83,980,584 48 7
49,129,121 40 51,615,009 80 51,283,380 40 58,864,846 92 8
. 26,709,195 06 29,842,249 12 25,042,189 52 24,867,821 48 9
, 15,963,223 25 14,453,026 71 13,428,899 57 16,271,329 02 10
. 41,178,961 82 40,099,699 38 39,184,176 18 47,438,831 58 11
. . 5,844,258 57 5,362,108 81 5,799,006 41 6,912,009 13 12
4,409,906 42 . , 4,907,218 18 5,221,306 — 3,392,798 O.1 13
. 2,467,467|99 1,481,453 30 ,2,063,148 22 2,430,292 66 U
1,966,032,045|90 1,964,838,085 43 1,966,766,011 75 2,232,489,328 72 15
2,592,774,467(08 , 2,579,456,559 95 2,562,169,800 05 2,860,407,118 02 16
.24
T ab . 4. (Forts.). Bankernas totalom sättnin g
Tabl. 4. (Suite). Mouvement total des banques
B a n k e a s n u m n. 







in. Sîlif - . ■pi
1 Finlands Bank ....................... ....................................... 677,086,928 74 726,147,709 50
2 Föreningsbanken i Finland ............... ............................. . 638,605,931 64 455,362,023 08
3 Kansallis-Osake-Paukki ...................................................... 485,173,940 32 . 429,994,894 92
4 Nordiska Aktiebanken för handel öch industri............. 518,506,196 54 370,156,067 72
5 Wasa Aktiebank..................................................................... 149,150,585 74 112,644,429 26
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ........................ 151,771,185 88 . . 100,344,146 36
.7 Abo Aktiebank. . .•.................. : ............................................. 91,318,714 88 . . 66,311,332 56
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ............................... 65,526,677 58 . ' 39,919,929 26
' 9 Tampereen Osake-Pankki ................................................... 26,018,130 62 20,701,224 50
10 'Nylands Aktiebank ........................ ' ..................................... 15,745,796 46 10,449,161 02
11 Landtmannabanken, Aktiebolag ........... •........................... 43,239,894 98 , 34,537,115 38
12 ' Länsi-Suomen Osake-Pânkki...................•.......................... 6,555,779 88 ' • ■ 5,236,076 80
13 ' Helsingfors A k t i e b a n k . .................................;. 9,759,764 60 . ' 2,695,328 73
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ............... •........... 2,437,093 09 3,450,098 70
15 . Suuinm f  Tiiviitbankcnia —- Les banques privées . 2,203,809,692 21 1,651,801,828 29
16 Total | Snnitliga baukcr — Toutes les banques 2,880,896,620 95 2,377,949,537 79
') Häri ingär icke omsättningen vi'd bankens Clearing-afdeining, som utgjorde Fmk 
Fmk 500,000,000: —.
25
under de skilda mânaderna âr 1914.
pendant les différents mois de l’année 1914.
10 ' J 1 12 lit 14
September. Oktober5 November. December. Summa.
Septembre. Octobre. '"Novembre. Décembre. Total.
■ Sîiif là $Vlf 7& 9ÏÏ>f . n 9mf -jù. 3nif . Hi.
487,593,387 70 576,257,008 46 554,704,412 36 590,416,495 62 x) 7,196,188,787 16 1
423,518,874 62 578,111,488 88 486,759,972 68 546,136,968 52 6,501,677,416 84 2
362,695,207 06 415,212,269 70 390,588,333 76 478,868,694 70 5,295,819;777 78 3
' 356,889,700 34 412,078,280 54 .418,452,201 — 529,313,638 55 5,334,012,889 23 4
•. 100,429,033 40 119,826,824 48 91,729,208 42 128,348,514 36 1,457,558,442 22 5
94,350,740 — 113,063,408 94 103,250,806 66 154,168,335 38 1 589,168,917 88 6
•58,391,332 84 65,026,188 46 67,741,086 92 86,551,326 96 904,362,438 36 7
•40,975,201 56 46,416,223 06 39,884,553 — 47,412,691 08 589,550,931 02 8
18,194,249 80 26,943,186 60 22,816,785 10 28,842,280 80 302,728,188 10 9
12,176,794 04 14,737,571 89 13,429,999 09 18,078,948 21 169,968,793 77 10
42,045,269 72 42,274,849 74 35,016,353 70 45,618,460 36 483,706,873 60 11
5,104,921 05 5,647,387 86 4,820,283 17 7,376,184 66 69i759,528 81 12
3,108,937 93 7,040,649 16 10,040,306 58 10,301,789 64 69,758,454 99 13
■ 2,484,580 49 1,533,043 71 : 1,634,107 14 ’ 5,293,656 23 29,212,340 78 14
1,520,364,842|85 1,847,911,373 02 1,686,163,997 22 2,086,311,489 45 22,797,284,993 3S 15
1,957,958 2^30 j 55 2,424,168,381 48 2,240,868,409 58 2,676,727,985 07 29,993,473,780 54 16
207,167,050: 49, ej heller omsattningen vid -vàxelkontoret, utgorande enligt approx, berâkning
Bankstatistik 1914. 4
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T a b . 5. Privatbankernas kassa
Tabl. 5, Caisse des banques
• 1.
ß a n Jc e n s n a m ti. 
Nom de la banque. •
•2 | 3 
Finskt raynt. 
Monnaie finlandaise.





















Smp n Sîhf. Iti. Smp n Smp ■pt.
1 Föreningsbanken i F inland...................... . 170,620 6,208,275 44 14,718 90 218,095 60
2 Kansallis-Osake-Pankki................... '............ 182,400 — 3,806,409 78 12,250 82 395,231 76
3 Nordiska Aktiebanken för handel ocb in-
dustri........................................... ............. 152,470.— 3,898,931 41 1,000 — 366,244 08
4 Wasa Aktiebank ............. ............................. 35,550 — 1,457,873 68 1,471 92 48,787 92
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .. 27,270 — 652,736 25 921 60 19,633 36
6 Abo Aktiebank............................................... 25,590 — 569,942 60 3,836 93 9,560 80
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö......... 13,320 — 836,079 35 38 40 145,094 80
s : Tampereen Osake-Pankki............................ 13,070 — 327,708 51 12 80 3,532 29
9 Nylands Aktiebank................................ . 5,720 — ■ 414,018 81 76 80 18,450 46
1 0 Landtmannabanken, Aktiebolag................. 23,700 — 355,579 46 320 — 53,998 11
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki ............... : . . 21,820 — 251,119 27 12 80 54 27
1 2 Helsingfors Aktiebank........... .................... — ' — 32,359 93 — — 6,861 54
1 3 Säästöpankkien Kesküs-Osake-Pankki.. . . — — 79,645 05 • — — — —
1 4 Summa — Total 671,530 — 18,890,679 54 34,660 97 1,285,544 99
den 31 december 1914.
privées au 31 Décembre 1914.




JP&- upp- och af- 
skrifningsr&kning 
i Finlands Bank, 
pâ lopande rilk- 
ning i andra 
banker.
Compte-courant 
à la Banque.de 
Finlande ou autres 
banques.










ô fr ig t  metal- 













,9mf in 9mf n ■ 9mf p. Siiif. p. 3mf n 9üif p. Smf p
■ 10,452 80 '■ 72,204 75 4,140,594 86 274,676 87 83,548 67 100,917 30 11,294,105 19 1
13,213 23 85,898 54 3,389,469 92 73 24 58,494 94 10,062 38 7,953,504 61 2
5,928 14 ' 106,525 42 210,000 __ 2,435 31 166,460 14 ■ 3,033 75 4,913,028 25 3
3,628 65 11,903 06 236,410 50 — — 52,898 99 2,454 14 1,850,978 86 1
27 — 205 52 19,120 15 — — 70,231 66 — — 790,145 54 5
2,714 55 16,302 81 — — — — 204,904 73 — — 832,852 42 6
286 55 4,323 31 — — — — 146,575 32 — — 1,145,717 73 ' 7
12 30 759 73 — — 579 48 , 9 3 0 68 — — 346,605 79 8
" 50 50 3,698 87 434,442 05 — — —  ■— — — 876,457 49 9
291 60 3,062 66 7,440 89 — — 3,315 78 — — 447,708 50 10
12 20 185 90 — — 958 46 6,284 53 — — 280,44? 43 11
— — 131 35 613,387 55 — — — —  ' — 652,740 37 12
— — ' — — — — —  , — — — —  . — 79,645 05 13
36,617 52 365,201 »2 9,050,865 92 278,723 36 793,645 44 116,467 57 31,463,937 23 14
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T ab . 6. Bankernas lä n e -, kassak red itiv- och
Tabl. 6. Compte de prêts, crédit de caisse et
A. Läneräkriing.
1
B a n k o n s n a tn n. 









propriétés à la- 
campayne.
4* 1 
.L & a 
Preis
k n i n g i
teque sur
industriella ia- 
rättningar och tili 






Sliif y& Tiiif. n 3i!if
1 Finlands Bank ...............................  .......................... 1,260,758 30 275,001 _ 8,717,266 77
2 Föreningsbanken i Finland .......................... ......... 4,494,958 2,330,911 33 19,711,600
3 Jvansallis-Osake-Pankki........................................... 9,932,207 06 8,426,832 87 10,133,607 70
4 Nordiska Aktiebanken för kandel ooh industri .. 3,898,858 01 4,732,874 52 19,327,722 43
5 Wasa ’ Aktiebank......................................................... 1,621,038 66 377,676 07 1,529,000 —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 5,001,300 — 3,242,225 8,995,500 —
7 Abo Aktiebank............................................................ 762,662 84 ' '476,920 25 550,000 —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ..................... 337,207 27 315,600 — 70,000 —
9 Tampereen Osake-Pankki ....................................... 1,625,350 — 506,650 — 340,000
10 Nylands: Aktiebank' .......................................... 1,963,758 — 1,478,800 — — J I
11 Landtmannabanken, Aktiebolag ............................ 1,037,768 80 3,492,667 — 63,700
1
j
12 Länsi-Suomen Osake:Pankki............... .................... 56,000 — 391,800 — — _ l
13 Helsingfors Aktiebank............................ ................... ■ 30,000 — 5,000 — — j
14 Säästöpankkien .Keskus-Osake-Pankki ................. 791,500 — 622,700 — ' — . —!
15 SuNtmft ( Privatbaukenift — JLes banques privees 81,552,608 64 26,400,657 04 00,721,130 13
16 . Total | Samtliga iinnkei- —  Toutes les banques 32,813,366 94 26,675,658 04 69,438,396 90
29
koritokurantràkningar den 31 decem ber 1914.
comptes-courants des banques au 31 Décembre 1914.
—  Compte de prêts.
. 5






s ii le e r h e t e 
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s
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9mf p. 9mf p. Smf p. SBf. 1l£. &it£ p. Sîitf. p dmf yû.
__ _ 0,020,306 69 6,513,463 07 200 __ __ __ __ 25,786,995 83 1
3,055,641 17,270,395 86 1,419,558 4,833,389 22 17,319,450 70,435,903 41 2
' 307,500 — 1,405,103 59 7,598,450 14 3,025,321 08 67,810 79 390,094 38 41,286,927 61 3
— — 2,273,076 11 10,026,688 65 357,550 — 607,750 — 8,542,000 — 49,766,519 72 4
— — 217,914 30 6,673,975 35 354,937 69 451,255 67 4,449,600 — 15,(i /  5,39 i 74 5
829,000 — 2,137,030 — 8,232,224 97 73,575 — 232,000 — 607,000 — 29,349,854 97 6
298,970 — 1,185,-889 — 4,273,696 54 464,915 08 477,404 83 49,658 80 8,540,117 34 7
— — 688,015 — 1,415,376 70 — — 40,500 — 827,500 — 3,694,198 97 8
35,000 — 40,400 — 774,028 — 2,350 — • 24,396 — 12,000 — 3,360,174 — 9
---  . — . 66,595 __ 2,275,080 — 23,335 — 716,830 — 17,407 23 6,541,805 23 10
5,000 _ 81,525 — 1,149,170 — 1,800 — 2,903,161 94 132,400 — 8,867,192 74 11
— — ; 61,950 — 363,333 11 ■ — — . — — 600 — 873,683 11 12
— — 6.300 — 1,387,325 — 23,400 — —  ' — — — 1,452,025 — 13
— 62,500 — — ■ — — — — 3,163,918 47 4,640,618 47 14
1,475,470 — 11,281,030 — 61,439,744 32 5,746,741 85 10,354,498 45 35,511,628 88 244,484,418 31 15
1,475,47»!— 20,302,245 69 67,953,207 39 5,746,941 85 10,354,498 45 35,511,628 88 270,271,414 14]l6
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Tab. 6. (Fo rts.). Bankernas lâne-, kassakreditiv-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse et 
. J  B. Kassakreditivràkning.
, 1 2 » ' 4 Ô !
K a s s a k i* e cl i t i V. fö r  h v i 1 k a
Crédit de caisse contre
I n t e c k n i u g i
Hypothèque siv>'
industriell».
B a h k e n s n a m n. inrättningar
Nom de la banque. stacisgârdar. lagenheter
















Smf p. STnf. p .Sîiif. p. Siitf. . p.




184,000 — 3,072,000 — — —
458,100 176,981 70 1,217,963 57 — —
Foreningsbanken i Finland .................; . . . r 3,678,500 5,646,500 3,575,000 80,0002
i. 2,y7ö,ö85 50 5,538,979 36 2,792,749 21 80,000 —
KansalLis-Osake-Pankki ................................ i 17,164,283 14 4,509,700
__ 8,350,000 __ __3
i 15,219,588 90 4,003,443 80 7,099,265 75 — —
Nordiska Aktiebanken för liandei o. industri
i 3,773,000 4,159,550 4,120,475
4 i
i 3,189,244 69 2.955,314 61 3,258,937 62 ~ —
Wasa Aktiebank ........................................... i 919,000 109,000
_ 908,000 _
5
{ ■833,347 22 78,399 17 587,357 — ■ —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .. i 1,450,050 — .307,000 —
2,971,000 — 300,000 —
i. 1,256,674 79 132,919 23 2,843,446 2S 299,950 —
0 i 489,800 508,300 __ 765,000 __ 20,000 __
i ■ 420,216 32 464,660 01 739,078 61 12.000 —
Suonien Kauppupankki. Osakeyhtiö . . . . . .
i 5,136,400 1,329,000 20,000 __
'S i
13 90i 3,666,679 1,189,881 18,976 — — —
9 Tampereen Osake-Pankki . . . . ' .................... i
).
685,500 — 350,400 — 547,000 — —  ' —
664,041 74 325,211 — 503,140 02 — —
10 Nylands Aktiebank ............... .......................
\
2,094,850 — 401,000 — — — — —
1,948,559 42 389,720 70 — — — —
11 Landtmannabanken, Aktiebolag................... î 259,150 — 1,013,000 — • 100,000 — — . —
\ 214,660 42 930,551 94 99,353 14 ~ —
12 / .202,000 — 429,000 — 20,000 — - — —1 198,166 40 420,946 72 19,900 — — —
Helsingfors Aktiebank : ............... .................
î 10,000 43,000
13 i
06X 10,000 -- - ' 37,543 - -- — — —
11 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . . .
{ ‘_ •:_ — — _ _ __ —
15 ( rrlvatbankcrna —Les banques privées (
35,862,533 14 18,805,450 21,376,475 — 400,000 —
Samina | i 30,597,764 53 16,467,571 50 17,962,203 63 391,950
Total j r36,468,833 14 18,989,450 __ 24,448,475 _ 400,000 _16 1 S a m tlig a  b a n k e r—Toutes les banques i 31,050,864 53 16,644,553 20 19,180,167 20 391,950 —
A n m .  Vid hvarje tank angifva de â den ofreraden teckriade talen de. beviljade och de à 
et ceux aux lignes en Ms les montants employés.
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och kontokurantràkningar den 31 decem ber 1914.
comptes-courants des banques au 31 Décembre 1914.
— Crédit de caisse.
1 0 1 1 \ ' 8 
s & k e r i i e t e n  n t g j o r  d e s  a i :  
sûreté ou garantie de:
» 10 1 1





























Sihf. n Sthf Smp n Süp. fii. n Svp fi. p,
810,900 884,100 2,000,000 7,557,300 l ,
85,956 28 . 583,078 17 1,910,390 25 — — — — 4,427,469 97 Z 1
500,000 3,653,000 75,000 16,095,650 1,983,000 35,286,650 l 2
■ 266,897 02 3,077,610 17 26,128 49 13,518,931 04 1,516,702 62 29,794,583 41 J 2
512,300 — 1,498,150 — 25,000 — 15,221,178 — 2,985,000 — 50,265,611 14
l a
■ 348,846 21 1,232,178 46 14,511 17 12,246,093 62 2,060,275 88 42,224,203 79 r
244,000 — 3,868,950 — 524,500 — 12,523,800 — 1,073,050 — 30,287,325 —
h
192,461 63 3,056,629 16 361,971 20 10,394,712 88 671,550 65 . 24,080,822 44 r
34,500 — 849,400 — — — 4,875,600 — . — — 7,695,500 — 1 5
31,050 25 672,452 39 — — 3,897,490 29 —  . — 6,100,096 32 j °
46,500 — 1,294,700 — — — 2,961,300 — 1,077,000 — 10,407,550 — \
30;134 16 1,108,243 43 — — 2;319,132 — 783,534 60 8,774,034 49 i
90,000 — 1,439,100 — 12,000 — . 3,976,975 — 335,000 — 7,636,175 —
ï  7
87,653 72 1;162,684 83 1,931 49 3,306,586 24 60,822 35 6,255,633 57
67,000 — 769,050 — — — 4,431,200 — 311,100 — 12,063,750 —
ï  a
39,180 97 465,075 06 — — 3,918,837 89 117,075 59 9,415,706 54 / b
36,000 — 436,720 — 3,500 — 2,277,300 — 203,476 43 4,539,896 43 1 ,
32,120 — 403,745 67 3,500 — 2,058,275 41 184,344 73 4,174,378 57 r
100,700 — 585,350 — 120,000 — 2,792,365 — 267,000 — 6,361,265 — i 10
75,530 45 478,895 05 96,100 — 2,146,222 57 208,700 — . 5,343,728 19 /
39,000 — 553,000 — — — 1,530,350 — 120,000 — 3,614,500 — i n
38,545 21 ' 433,837 25 — — . 1,350,753 56 35,679 86 3,103,381 38 /
18,000 — 60,300 — — — 1,106,500 — 72,000 — 1,907,800 — k
17,980 31 39,500 — — — 971,122 14 61,800 — 1,729,415 57 Z12
— — 251,500 — — — 172,000 — — — ‘ 476,500 — u
— — 207,698 50 — 128,934 60 — — 384,176 16 Z
---  . — }14
1,688,000 — 15,259,220 — 760,000 — 67,964,218 — 8,426,626 43 170,542,522 57 h.
1,160,399 93 12,338,549 97 504,142 35 56,257,092 24 5,700,486 28 141,380,160 43 r
2,498,900 — 16,143,320 — 2,760,000 — 67,964,218 — . 8,426,626 43 178,099,822 57 u
1,246,356 21 12,921,628 14 2,414,532 60 56,257,092 24 5,700,486 28 145,807,630 40 r
den n.edre de lyftade' beloppen. — Les chiffres aux lignes en 'haut indignent les montants accordés
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Tab. 6. (Ports.). Bankernas lâne-, kassakreditiv-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse et
C. Kontokurant-ràkningar.— ! ~  r ”  i ~  n  6 - i
K o t i t o . k  u r a il t e r, f ô r h v i 1 k a 
Crédit contre sûreté
I n t e c ku i n g i 
Hypothèque sur
, B a n k e n ¿s n a m n. 










och tili dem 
hörande ma- 












■ 3mf lu, 9nif. pi. Smf. n Smf n
X Finlands Bank ................................................... j ■
Föreningsbanken i Finland ................... . j 1,150,000 1,500,000 2,950,000.2
57,301 53 1,158,246 68 2,835,245 53 — —
Kansallis-Osake-Pankki .............................. | 1,025,000 19,000 5,000,000
—
3
701,151 99 1,021 17 3,636,435 15 ' --- —
Nordiska-Aktiebanken för handel o. industri| 825,000 50,752 42 6,236,683 60
__
. 4
516,218 61 50,752 42 6,055,517 63 — —
Wasa Aktiebank...............................................| 65,000
_ 90,000 __ _
5
— — 65,000 — 29,166 26 — __




" i _ __ 3,570,000 _ __ ■ _7 Abo Aktiebank . . ................................... .. |
— — ' — — 4,103,807 87 —
i _ __ _ _ _
8 Suomen Kauppapanldvi, Osakeyhtiö . . . . . . . -j
( 25,000 450,000
9 Tampereen Osake-Pankki ........... •............... -j
16,815 23 — — 436,762 89 — —
Nylands Aktiebank .........................•............. |
__ __ • __ _ . _
10
— — ' — — — ■ — —
11 Landtmannabanken, Aktieboiag.................. | — — — — — •— —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki.. ..................... j '-- — -- * — — — ~ —
13 Helsingfors Aktiebank..............................  (
( 409,000 769,000
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Panklu . j
135,384 53 423,667 35 — — ; - —
Sumuin .— Totäl
3,434.000 __ 2,403,752 42 20,596,683 60 __ __
15
1,429,871 89 1,698,687 62 19,205,048 44 — —
Obs. Noten â sid. 80: — Voir la. note pag. 31.
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och kontokurantrâkningar den 31 decem ber 1914.
comptes-courants des banques au 31 Décembre 1914.
—  Comptes-courants.
« 1 
s il k o r li e fc e n 
ou garantie de:
7





1 9 1 10 11





























Siip ■jû. STvg. lis. Siip là. Smf ru. Snip ru. Snp ru. 9üp lis.
— _ — — — — — — ' ---- — — — — —
} ■
1,250,000 2,451,000 32,242,162 37 41,543,162 37 \..a
— — 1,040,353 03 — 1,256,689 57 25,973,241 22 32,321,077 56
275,000 — 1,125,000 — — — 4,615,000 — 19,690,663 19 31,749,663 19
U
94,199 68 1,098,363 04 — — 2,812,068 58 18,971,452 09 27,317,691 70 /
4,000 — 1,717,000 — 1,082,013 85 1,962,000 — 29,798,927 98 41,676,377 85
U
663 14 1,115,319 32 1,070,431 13 1,043,686 22 24,321,518 91 34,174,107 38 J .
— — 115,000 — — __ _ — 3,474,500 — 3,744,500 — U
. — — 110,160 — — — — — 2,057,938 19 2,262,264 45 r
45,000 — 697,000 — 2,600,000 — 875,000 — 4,060,000 — 10,577,000 — \ .
— — 474,209 23 2,189,841 76 789,031 29 2,555,188 59 8,116,378 98 r
503,000 — • 721,000 — 1,035,680 50 941,247 73 1,487,897 81 8,258,826 04 1 7
6,678 97 699,006 62 1,037,479 — 797,698 65 . 1,186,329 46 7,831,000 57 ï 7
71,000 — — — — ■ — 100,000 — 2,640,000 — 2,811,000 — \ 8
42,958 13 — — — — — — 1,990,569 05 2,033,527 18 /
—  ' — 300,000 — — — — 110,000 — 885,000 — \ 9
— ■ 299,936 — — — — — — — . 753,514 12 / 9
— — 125,000 — — — — — 4,000 — 129,000 — L a
— — • 122,798 25 — — — 475 — 123,273 25 .1
9,000 __ 98,000 __ __ __ 5,000 __ 948,500 __ 1,060,500 _
8,712 01 58,679 93 . --- — 1,744 18 588,605 50 657,741 62 h
150,000 — 150,000 —
ï .
' 28,000 — 28,000 — )12
■ — — 150,000 — — — — — 20,000 — 170,000
— ’ — 141,363 99 — — — — ■ 7,642 39 . 149,006 38 r
322,500 — 5,000 — __ __ __ 689,500 __ 2,195,000
>14
119,313 61 — — — 204,639 13 883,004 62 /
1,229,500 1_ 6,303,000 — 4,717,694 35 10,949,247 73 .95,316,151 35 144,950,029 45
272,525 54 5,160,189 41 4,297,751 89 6,700,918 49 77,885,599 53 U6,650,587|81 i. J
' Bankstatistik 1914. o
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T ab . 7 a . Bankernas o b l i g a t i o n
Tabl. 7 a. Compte d’obligations
1 o ;! 4 5 G ' 7 S 1
0 b l i g a t i o n i r i  n 1 1 a n d s k t in y n t (b o k f.ci r d t • v ü r cl e
Obligations en monnaie étrangère (valeur -portée en compte en
U 11 II n d s k a. — Étrangères. I n-
jFin-
B a a k e a s n a m n. 
Nom de la banque.
Stabs. .Koin inune .•s.
Bank- o. hypoteks- 
' inrättningars.




de compagnies de commu­
nications et d'industrie. Statens.
.


















9ntf n ffüif ■ pi Snif n 3mf 1ù, Siûf ■ pi. Smf. n ■ Smf n
1 Finlands Bank ......... 18,478,307 18 524,995 51 2,615,482 50 1,216,122 96 912,593 50
2 Föreningsbanken i Fin-





1,479,855 17  ^ .--- -- , — — — —*
*
— . -- — 992,364 25
handel och industri .. 572,027 18 119,129 25 768 — — — — — — — — —
5 Wasa Aktiebank............. — — — — — — __ — --  . — — — 518,138 09
6 Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag . . . . . . — — — — — — --  . — ' — _ — — 189,800 —
7 Äbo Äktiebank . : ......... — — --  ■ —- -- ' — — — — — — — — —
8 Suonien* Kauppapankki,
Osakeyhtiö ................. 196,800 — '■ —
9 Tampereen Osake-Pankki 3,840 — — — . - - — — — • — — — — 692,940 —
10 Nylands Aktiebank :. .. 85,875 — 180,050 —
n Lahdtmannabanken, Ak-
12 Länsi-Suomen Osake- •
Pankki ........................ 1,815 — — — — — — __ __ . — — — —•
13 ' Helsingfors Aktiebank.. — — — — — — — — — — 92 13 — —
14 Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki . . . .  . . . — — — — ' — — — — — — — — 326,762 03
15
Su m m a
P ri vatban kcrn a l
Les banques privées)
2,591,760 35 119,129 25 768 — — — — — 92 13 5,653,458 87
16 Total S a m tü g a  bn nkcrï
Toutes les banques/
21,070,157 53 644,124 70 2,616,250 59 — — 1.216,122 96 92 13 6,566,052 37
') Nedskattningén af obligationsförrädet med Fmk 50,000: — oberäknad.
räkning den 31 december 1914.
des banques au 31 Décembre 1914.
1 ■ 0 1 10 
i f i n s k a  m a r k). 
marcs finlandais).
«i 12 13 1 14 1 1 5 1 1 (!
Obligationer i flnskt rnynt’ (bokfördt viirde).
Obligations en monnaie finlandaise 




h e m s k a. ‘
landaises. ■
Koni m uners. 
de communes.
Bank- och liypoteksinrâtt- 
ningars.
de banque et d’ établissements 
hypothécaires.
Kom munika- 











Bank- och by- 
poteksinrHtt- 
ningars.




















Snif. n ■ n Sïïif. n Siiif n SïïuC. p . ffiÿi n &hf p . . 9mf p . 9mf. p .
805,729 39 2,282,147 19 6,026,159 i l \ __ __ ,32,550 _ 1,580,160 387,058 34,861,395 34 1
216,050 ■945,270 224,248 50 111,286 152,320 981,350 1,813,344 7,448,821 2
’ --- — 277,172 43 115,097 02 — — . 911,375 — 904,300 — — — — — 4,680,163 87 3
560,682 70 85,700 — 78,885 28 2,524,866 80 390,360 __ 2,490 __ 2,614,520 __ _1 06,949,429 21 4
43,245 — 137,530 — 69,600 — 2,700 — 242,195 — — — 456,730 — — — 1,479,138 09 5
— — — — — — 139,536 — • 40,500 — 16,000 __ 3,133,700 __ __ —- 3,519,536 _ 6
--- . — — — — — — 11,250 — 320,000 — 1,315,600 — — — 1,646,850 — 7
196,800 __ S
' 140,752 26 100,044 50 290,619 01 — — 104,650 — 18,270 — . — — --- ■— 1,351,115 77 9
.173,320 — 87,550 — — — 43,120 — 188,375 - — ■— 3,120 — — — 761,410 — 10
— — —  ■ — 195,000 — ' 91,080 — — — 195,975 — — — - — 482,055 — 11
—  • — —  . — — — — — — — ' 39,185 __ — __ __ __ 41,000 __ 12
,820 — — — — — 35,006 — 158,684 — — — 3.410 — — — 198,012 13 13
— — — — 9,800 — — — — 49,000 — — — — •__ 385,562 03 14
1,134,869 96 1,633,266 93 983,249 81 2,947,594 80 2,199,709 — 2,526.570 — 9,340,424 — — — 29,130,893 10 15
1,940,599 35 3,915,414 12 7,009,408 92 2,947,594 80 2,232,259 — 4,106,730 — 9,727,482 — — — 63,992,288 44 16
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Tab. 7 b. Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1914.
Tabl. 7 b. Montants nominels des obligations en possession des banques en 1914.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .  — Tableaux.
. 1 2
Beli&llniug den 1 
januari.
Solde au lier 
Janvier.
3 1 • *
Under &ret





Obligationernas namn, myntslag ocli riintefot. 
Nom, espèce monnétaireet taux des obligations. köptu.
achetées.









3 Rmk. 2,775,000 2,775,000
37.' *> 1,271,500 — — — — — 1,271,500 —
» » ........................................... 4 >) 100,000 — — — — — 100,000 —
Preussiska konsois................. '..................... 3 » 1,600,000 — — — — —■ 1,600,000 —
» » ....................................... 37.. ». 282,900 — — — — — 282,900 —
» » ....................................... 4 » 100,000— — — — — 100,000 —
Preussiska Central Boden Credit Pfandbr. 372 » 734,000 r— — 2,500 — 731,500 —
Preussiska skattkaramarförskrifningar.. .. 4 » 163,000 — 60,000 — 114,000 — 109,000 —
Sacksiska statsräntan.. .............................. 3 » 759,000 — 1,204,000 — ■ — — 1,963,000 —
Hessiska statslânen af 1899 och 1906 ---- 4 » 33,000 — — — — — 33,000 —
Hamburger statslânet al 1886..................... 3 » 1,217,500 — — — — — 1,217,500 —
» » » 1911..................... 4 » 100,000 — — — — — 100,000 —
Bremer statslânet af 1896 ........................ 3 » 250,000 — — — — 250,000 —
Stockholms lân af 1887............... ' ............. 372 » 46,350 — -r- — — — ' 46,350 —
Göteborgs lân af 1886 och 1890................. 372 »> 186,300 — — — — — 186,300 —
Norges Hypoteksbanks lân af 1887 ......... 372 ' » 162,900 — — — 450 — 162,450 —
Wladikawkas järnvägslän af 1897 och 1898 4 » 102,000 — — 2,000 — 100,000—
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1897 . . . . . . 4 > 519,500 — ’ ’ • — — 5,000 — 514,500 —
Ryska sydostbanans lân af 1898 och 1901 4 » 470,000 — — — 6,000— 464,000 —
Koslow-Woronesch lân af 1887................. 4 » 1,800 — — — . ' — — 1,800 —
Moskwa-Kiew-Woronesch lân af 1895.... 4 » 194,500 — — — — — 194,500 —
Ryska konsols af 1880 ............................ .. 4 G. Rbl. 6,875 — — ' — ■ — — 6,875 —
» » » 1889 ............. ................. 4 » » 32,125 — — — 27,875 — 4,250 —
Ryska guldlânet ai 1890 ......... ................. 4 » » 112,125 — 44,750 — 81,500 — 75,375 —
» » » 1893 ............................ 4 » » 14,250 — — — 6,250 — 8,000—
» » » 1894 .. ....................... 372 » » 81,000 — - - — 7,500 — 73,500 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1894 .......... •4 » » 21,875 — — — 2,500 — 19,375 —
Ryska statens premielân af 1864 ............. 5 Rbl 2,500 — 2,200 — 1,800 — ; 2,900 —
» » .  » » 1866 ............. 5 » 2,600 — 1,400 — 1,500 — ' 2,500 —
» statsrântelânet » 1894 ............. 4 » - - — 1,800 — • 1,800 — ' —
87
T ab . 7 b. (Ports.). Bankerna tillhôrande obligationers nom inella belopp âr 1914.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des-obligations en possession des banques en 1914. .
Ô f v e r s i k t s t a b e 1 1.
1
• Obligationermis miinn, myntslag och räntefofc. 




Solde ait l:er 
Janvier.
3 | ‘4 
Under &ret




Solde au 31 
'.Décembre.köpta.
achetées.





Ryska inrikes Ja.net af 1905.............. ' . . . . . 5 Rbl. 700 — 5,500 — ■ 6,200 — __ —
» statslänet ■ » J906........................ 5 »> 187 50 — — 187 50 — —
* » » 1914........................ 4 > ■ — — 620,000 — 90,000 — 530,000 —
» » » .1.914................. .. 5 » — •— 1,600,000 — — — 1,600,000 —
Riks Adels Agrarbankens Jan af 1889---- 5 » . 200 — 300 — 300 — ' 200 —
Osterrikiska guIdräntan............................... 4 Fl. 550,000 — — — — — • 550,000 —
TJngerska . » ................................ 4 •> 735,000 — ' ■ — — — — 735,000 —
4 Ö. Kr. 500,000 — — — — — 500,000 —
Österrikiska ki'oni'äntan ............................ 4 > » 735,000 — — — — — 735,000 —
. Ungerska statsräntan af 1897,...•............. : 372 . » » 500.000 — — —■ — . 500,000 —
» Boden Credit Pfandbr................ 3Va » . » 1,275,800 — — •— — — 1,275,800 —
Svenska statslä,net af 1886 ........................ 372 Rmk. ' 100,000 — — — — 100,000 —
» » » 1887 ........................ 37x0 Kr. 1,050,500 — — — — — 1,050,500 —
Sveriges ALIm. Hypöteksbanks lau •......... 3*/« » • 624,000 — — — 1,000 — . 623,000 —
Svenska Teater premioobl. af 1889 : ....... — > — — ' 180 — 40 — 140 —
■» » • • »• » 1893 ......... — *> — — . 80 — 80 — —
Köpenhamns län. af 1886 och 1887 ......... 372 > 250,466 67 — — 5,466 67 245,000 —
Engelska konsols af 1902............................ 27a £ 29,800 — — — — — 29,800 —
Transvaals län » 1903...................... 3 » 20,800 --  . — — ' 20,800 —
Intiemska. — FMtmämses.
Finska statslänet af 1889 ............................ 372 Rmk. 1,433,000 — 152,500 — 163,500 — 1,422,000 —
» »  » 1895, 1901 och 1903.. 372 Fr. 2,654,000 — — — • 32,500 — 2,621,500 —
.» » » 1898 ......... ............. . 3 » 1,545,500 — 433,000 20,000 — 1,958,500 -
■ » ' » » 1.909 ............................ 472 '£ 76,000 — — — — — 76,000 —
Finlands Hypoteksförenings hin af 1887
och 1902 ............................................. 4 . Rmk. 1,125,495 — — — 33,615 — 1,091,880 —
Finlands Hypoteksförenings län af 1895.. 372 »> 352,350 — ■ ■ -i- — 26,325 — 326,025 —
Finlands Hypoteksförenings län af 1907
och 1909 .. ............................................ . 472 *> 2,154,600 — — — 13,770 — 2,140,830 —
Föreningsbankens i Finland hin af 1895.. 372 >’ 853,500 — 1,056,000 — 8,500 — 1,901,000 —
» - »■ » » » .191 .. 472 Fr. • 153,500 — 22,000 — 48,500 — 127,000 —
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Tab. 7 b. (Fo rts.). Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1914.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1914.
O f v e r s i k t s t a b e l l . .
1
Obligationerriîis mmm, myutslug och räntefot.
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
O
BehäUniiig de n 
januari.
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Nordiska Aktiebankens Iän iti' 1897 och 1898 4 Km k. 213,030 __ 2,025 __ 3,240 _ 211,815 _
» »' >» » 191.1............... 47. » • 58,320 — 58,320 — 49,410 — ' 67,230 _
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän
ai 1895 ooh 1897............................ ........... 4 »> 461,295 — 1,708,695 — .4,860 — 2,165,130 —
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän
itf 1900, 1903 och 1909 ............................ 47, » 617,220 — 2,508,570 — 579,150 — 2,546,640 —
Centrallänekassans för stads- och hinds-
koin m aneina i Finland Iän af 1910.... 5 , Fr. 239,000 — — — — ' 239,000 —
Fastighetsbankens i Finland Iän af 1907.. 5 Kr. 245,160 — _ — — — 245,160 __
Helsingfors'stads Iän af 1892.................... 47, *> 385,920 — 42,840 — 6,480 — 422,280 —
» » » » 1898..................... 37, Emk. 146,205 — — — 5,670 — 140,535 —
» *» » » 1900....... . . . . . . . 4 ■. > 21,870 _ — — — — 21,870 —
» » » » 1909.................... 47, > 132,600 — — __ — — 132,600 —
» » t » » 19.1.1...................... 47, *> 81,600 — — . — 8,160 — 73,440 —
Viborgs » 8 » 1890..................... 4 Kr. 95,760 — — _ 4,320 — 91,440 —
» » ■» » 1902..................... 4a/2 » 142,200 — — — 2,160 _ 140,040 —
Bjöineborgs » » .» 1897'.................... 4 » 186,120 — — — 3,960 — 182,160 —
» » 8 » 1903..................... 47, >) 305,280 — 2,160 — 6,120 r— 301,320 —
Tammerfors » . » » 1903..................... 47, Emk. 132,840 — — — 8,910 — 123,930 —
Abo » . * » 191J............... . . . •47, > 8,160 — — __ — — .8,160 —
Kymmene A. B. Iän af. 1910 ..................... 6 » 433,553 10 38,782 80 48,170 15 424,165 75
A. B. Halsbruks » » 1898 ..................... 5 Ivr. 323,280 __ — — . 27,360 — 295,920
Tammerfors Linne- och Järnmanuf. A. B.
Jän af 1909 ................. .............................. 572 » 131,040 — 2,880 — 10,080 — 123,840 — -
A. B. W. Gutzeit & C:o Iän af 1.902 . . . . 5 > 34,560 — — — 2,880 _ 31,680 —
A. B. Tornators Iän af 1909 ..................... 5 •>> " 1,552,320 — — 370,800 1,181,520 —
Maskin & Brobyggnads A. B. Iän af 1912 57, »> 304,560 — — — 23,040 — 281,520 —
Finska Anglärtygs A. B. Iän af 1914 . . . : 6 > — — 633,600 — 355,680 — 277,920 —
1 f i n s k t  m y n t . — En monnnie finlandräse.
-
•Finlands Hypoteksförenings Iän af 1896.. 4 SI,000 — — — — _ 81,000 —
» » ■ » »' 1903.. 47, 320,000 — — — — . 320,000 -
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T ab . 7 b. (Ports.); Bankerna tillhôrande obligationers n o m in e lla b e lo p p  âr 1914.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1914.












Ohligatiojiernas' iiainn, myntslag ocli räntefot.






Finlands Hypoteksförenings l&n af 1912 
och 1 9 1 4 .................................................
0//o.
5 579,000 3,131,000 585,000 3,125,000
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän 
af 1896 ...................................................... 4 420,000
-
420,000
Fastighetsbankens i Finland Iän af 1912.. 5 98,000 — — —- — — . 98,000 —
Helsingfors stads Iän af 1876.................... '5 7,700 — 3,400 — 1,500 — 9,600 t-
» * » » .1882.................... 47, 39,000 — — — 19,000 — 20,000 —
» » » » 1918. . . . ......... .. 5 124,888 — 521,528 — . 512,416 — 134,000 —
Helsingfors svensk-finska församlings Iän 
af 1891 .............................. .............. ' . . . . . 47*. 9,000 9,000
Helsingfors svensk-finska församlings Iän 
af 1895 ooh .1890 ......... ......................... 4 ' 257,000 21,000 236,000
Helsingfors svensk-finska församlings Jän 
af' 1909 ooh 1913....................................... 5 947,500 15,000 932,500
Nikolaistads Iän af 1885 och 1893............. 47= 187,000 —- — — 13,500 — 173,500 —T
Aho stads Iän af 1885 . ................... ........... 47. 10,500 — — — ., — — 10,500 —
»' » •» .» 1902 ....... : ...................... 5 173,000 — 33,500 — 7,000 — 199,500 —
Viborgs stads Iän af 1887 och 1892 ......... 47= 212,000 — 34,000 — 6,000 — 240,000 —
Tammerfors stads Iän af 1887..................... .47. 28,500 — •—■ ' — —. ■— .28,500 —
» » » » 1895.................... i 175,000 — — — 2,000 — 173,000 —
Björneborgs » » » 1891.................... 4 ■ . 4,200 — — — — 4,200 —
Jrlauino » » » J896..................... 4 19,000 — 33,000 — 2,000 — 50,000 —
Kotka ■ » » » .1900.................. 5 5,000 — — — •— — 5,000 —
Forssa A. B. Iän af 1894 ............................ 5 2,000 — — • — 2,000 — —
. Fiskars A'. B. iän af 1895............................ 47= 114,000 — ' — 5,000 — . 109,000 —
Nokia A. B. Iän af 1895 ........................... ■47. 64,000 — — 6,000 58,000 —
» * » » 1911 ......... .......... 57= 1,351,000 — 7,000 1,344,000 —
Kuusankoski A. B. Iän af 1896 ................. 47= ■ ' 77,000 10,000 — ' 17,000 70,000
Wasa Born. Manufaktur A. B. Iän af 1896 47= 308,000 — 20,000 288,000 —
Kymmene A. B. Iän af 1896 ..................... 57= 1,072,000 54,000 -r— 1,018,000 —
» » » » 1905 ......... .^........ 6 ' . ' 500,000 — — 500,000 __
» » » » 1906 ............... . 57= 4,217,000 — — — 4,217,000 —
Kotka Kyrkobyggnads Iän af' 1897 ......... 47= 264,000 — — 8,000 —1 256,000 —
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J a b .  7 b / (Ports). Bankerna tillhbrande obligationers nom inella belopp âr 1914.
■Tabl. 7 b, (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en '1914.
O f v e r s i k t s ta b e 11.
1 :2
Beli&Unlng deu jannari. '
Solde au l:er 
Janvier.
L
; 3 1 ■ . * ■ 
Uuder û-refc




Solde aie 31 
Décembre.
Obligationernas namn; 'myntslag och riintefofc. 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations. köpta.
achetées




A. B. Walkiakoski. Iän af 1897 .................
%
’ 4V. 77,000 25,000 52,000
Tammerfors Linne- och Järnmanuf. A. B. 
Iän af 1899 ............... ’. ............................ 5 34,000 6,000 28,000
Lovisa—Vesijärvi Järnvägs A. B. Iän af 
.1900........... ................................................. 5 380,000 15,000 365,000
Jokkis—JTorssa Järnvägs A. B. Iän af 1900 '5 110,000 _ — 10,000 _ 100,000 —
Helsingfors Spärvägs- & Omnibns A. B. 
Iän af 1900 ............................................... ■41/. 38,000 19,000 21,000 36,000
Helsingfors Spärvägs- & Omnibus A. B. 
Iän af 1901 ................... ........................... 5 95,000 95;000
Helsingfors. Spärvägs- &, Omnibus A. B. 
Iän af 1908 . . . : ................................ 1 . . . 6 . 1,000 1,000
Helsingfors Telefonförenings iän af 1901 6 7,400 — — — 200 — 7,200 —
Enso Träsl-iperi A.,B. Iän af 1908............. 6 295,000 — — • 25,000 — 270,000 —
» » » » » 1900........... ■. '6' 370,000 — — — — — 370,000 —
Läskelä .Bfuks A. B. Iän af 1908 ............-. 5 83,000 — --  ■__ ■ — •— 83,000 —
Pargas Kalkbefgs A. B. Iän af 1912......... 5V2 764,000 — — — . 12,000 — 752,000 —
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Tab. 8. Bankernas aktierâkning den 31 december 1914.
Tabl. 8. Compte d’actions des banques au 31 Décembre 1914.
1
B u n k e n s n a in n.
Nom ile la bant/ile.
■ 2 : 3 i * ■ \ 5 
. A 1; t i e r (b o k f ö r d t v ü r d e). 
































1»l 'jd. Sîuf. //i ■ Sîiif 7«; ■Smf p. suif.
Finlands Bank ................. _ _ _ . _ _ . _ _ __ _ _• •_
■ Föreningsbanken i Fin-.'
•la.ii d ................................ 38,650 — 158,107 — • 1,744,386 — — — — — 1,941,143 —
Kansallis-Osake-Pankki . 3,803,040 — 265,750 — 297,241 40 72,600 — 4,413 92 4,443,045 32
Nordiska Aktiebanken för, -
■handel ooh industri .. — — 3,002 — 81,276 — 1,348 75,000 — 160,626 —
Wasa Aktiebnnk............ — — 13,515 95 1,419,600 — 1,310 — --- — 1,434,425 95
'Privatbanken i Heising-
fors. Aktiebolag........... 899,170 — 283,000 — 230,068 — — — 56,250 — 1,468,488 —
Abo Aktiebank ......... ^ — . — — — 46,140 — — — — — 46,140 —
Suonien Hauppapankki.
Osakeyhtiö ................. — — 163,440 — ■ — — — — — — 163,440 —
Tampereen Osake-Pankki ' — ‘ — 1 — 78,626 — — — ■-- — . 78;627 —
Nylands Aktiebank . . . . — — — 99,650 — 2,000 — — — 101,650 —
. Landtmannabanken,
Aktiebolag ........ ........ — — — — 50,000 — -------. — -------- . — 50,000 —
Länsi-Suomen Osake-
•Pankki . . . . . ............... — — — — — — - — _ — — —
Helsingfors Aktiebank.. 26,996 — — — — — 23,000 — ;— — 49,996 —
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki . . . . . . . . ' — — — — ' — — — — — — — —
Summa — Total 4,767,856 — 886,815 95 4,046,987 40 .100,258 — 135,663 92 9,937,581 27
Bankstatistik 19 lé.
4l2
Tab. 9. Bankernas protesterade växlar samt pâ lag-
Tabi. 9. Effets protestés et créances, dépen-
........... 1
B a n k e n s n a m n.
N om  de la  banque.
* . 3 4 | 5 K t 
P r o t e s t e  v a de v i l x l  




I U h e in s k a.
■ F in la n d a is .
ü  11 ä n d- 
E tr a n -
Under &ret protes 
terade.
P ro tes té s  p en d a n t  
Vannée.
Den 81 december 
kvarlâgo, obetalade.
N om p a yés  a u  BJ 
D écem bre.
Under ôret protes 
terade.
P rotestés  p en d a n t  
Vannée.
Antal.
N om bre. 9Tnf. ■pi.
Antal.
N om bre. fü.
. Antal.
N om bre. Sîilf pi.
1 Finlands Bank............................................... 65 1(13,643 74 ' - __ _ _ _ _
2 Foreningsbanken i Fin Land.................•.. 717 774,225 30 168 217,006 65 300 461,035 96
3 Kansallis-Osake-Pankki............................ 2,019 1,643,924 70 565 1,102,350 46 148 267,820 14
4 Nordiska Aktiebanken för Handel ocli
industri . . . .  ! ......................................... . 292 284.218 90 135 118,353 01 883 617,018 11
5 Wasa Aktiebank.......................... : ........... 526 389,847 94 200 174,724 03 206 423,597 29
6 Privatban ken i Helsingfors, Aktieboiag 116 160,698 26 1 10,246 50 — ' —  ' —
7 Abo Aktiebank............. ............ ................. 132 201,646 46 30 125,143 20 ■ — —
8 Suomen Ivauppapankki, Osakeyhtiö . . . . 48 39,095 91 — — — 2 4,577 51
9 Tampereen Osake-Pankki........................ 159 120,022 65 8 27,026 — 7 1,867 13
10 Nvlands Aktiebank......... .......................... 76 55,319 25 32 113,794 51 — — —
11 Landtmannabanken, Aktieboiag............. 97 80,930 26 52 36,473 15 — ' — —
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki ................. 37 25,279 24 2 6,100 — _ —
13 Helsingfors Aktiebank............................ 3 1,352 — __ _ — — — —
U Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.. — — — . — — — — —
15 Suin ma |Privutibattkerna —  h e s  b a n q u es  p r iv é e s 4,222 3,776,560 87 1,193 1,981,217 51 1,546 1,775,916 14
16 Total} Snmtliga iinnker — Toutes les banques 4,287 3,940,204 61 1,193 1,931,217 51 1,546 1,775,916 14
\
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sôkning och konkurs beroende fordringar âr 1914.
dant d'action en justice et faillites en 1914.
S 9 10 11 12 13 1 14 15 IG 17
P & 1. a g s o k il i n g o c  li k o n k n r s b e 1’ O e n d e.
Créances dépendant d'action en justice et faillites. ■
s k a. V il > 1 a r. Ô f r i g, a î-o r d r i n g a r.
qèrs. Effets. D'autres créances
Den 31 december 
kvarl&go obetalade.
Under &rét blifvib 
fôremâl for âtgilrd.
.Den 31 december 
annu oreglerade.
Under â>ret blifvit 
foremâl for S,tgiird
Den 81 december 
iiimu oreglerade.
• Non-ptayês au 31 
Décembre.
Etant la cause de pro­
cédé pendant Vannée.
Non-rer/lés au 31 
Décembre.
Etant la cause de pro - 
cédé pendant Vannée.












__ . __ __ 32 83,609 55 24 60,699 80 __ __ __ __ __ \__
4 26,705 78 • 139 259,828 92 152 156,025 36 14 439,932 60 Ï2 • 559,951 51
5 2,355 84 523 1,088,627 48 584 2,312,416 19 70 2,308,172 37 60 2,584,341 10
22 35,931 32 209 176,519 64 126 ' 107,073 33 7 155,999 42 13 1,927,790 14
.13 32,502 48 92 81,058 07 142 121,103 03 1 33,000 — ' 2 ' 2,812 35
— V —  ■ — 189 260,854 02 . 1 ’ 10,246 50 ■ 7 ■ 777,788 71 6 ' 520,806 61
11 208,006 — 17 47,244 — 21 83,968 98 —  ■ — — 1 3,733 33
— — — 1 500 — • • — — — 1 23,000 — — — —
— — — 23 36,588 88 6 26,670 — 3 15,300 — ’ 7 86,163 64






81 49 36,211 15 6 30,500 — 3 25,968 80
— — — — ---  •
__
---  ‘ —
__ : 2 26,430 83 2 26,430 83
55 305,501 42 1,275 2;045,230 17 1,113 2,967,509 05 111 3,810,123 93 106 5,737,998 31


















Tab. 10. Fördelning a f  prlvatbankernas
Tabl. 10. Disposition du bénéfice des
1 .
. 1
B a n k e n s' n a m n.









4 . | 5
Dividend ät aktio- 
* nftrerne.
■Dividende aux actio- 
naives.
&nf
I  % af aktie- 
kapitalet.
Kn %  du 
capital 
■ social.9mf 7“ Snif. n
1 Föreningsbanken i Finland ............................ 4,148,516 96 200,160 60 2,700,000 9
' 2 Kansallis-Osake-Pankki . . . ............................. '4,264,024 37 141,375 16 1,560,000 — 12
3 Nordiska Aktiebanken för bandel och industri 3,729,948 01 213,923 39 2,470,000 — 13
' 4 Wasa Aktiebank ............................................... 509,148 58 — — — — —
• 5 ; Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag . . . . 2,582,876 67 129,618 14 . 1,120,000 —■ ■ 14
6 Abo Aktiebank .................................................. 1,225,332 08 85,617 61 660,000 — 11
7 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......... 515,408 31 — — 240,000 — 6
8 Tampereen Osake-Pankki ............... ............... 351,848 55 20,348 71 210,000 — 7
9 Nylands Aktiebank ........................................... 394,068 83 22,953 — 287,500 — 117*
10 Landtmannabanken, Aktiebolag .................... ■ 241,674 48 — — 140,000 — 6*/.
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki............................ 180,166 25 6,823 66 80,000 — 4
12 Helsingfors Aktiebank........................ . 124,577 71 12,751 40 61,875 — 472
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki......... . 50,967 39 ■ —  ■— 42,500 — 5
14 Sumina — Total 18,318,558 19 833,571 67 9,571,875 — —
*) Häraf Fmk 21,052: 94 tili Hypoteksafdelningens reservfoad. — 2) Tiilskott ur extra reserv- 
nenternas vinstfond Fmk 6,813: 07. — 4) Häraf Fmk 27,374: 55 i vinstutdelningsf’onden, Fmk 
i vinstutdelningsfonden ooh Fmk 4,44): 88 i deponenternas vinstfond. — °) Tiilskott ur reserv-
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vinstmedel vid 1914 ârs utgâng.
banques privées fin  de l'année 1914.












































Fâ vinst- och ’ 
foriustrftkmrig 
kvarlâmnats.
.Porté au compte 


























































1471,9«5'30 1,821,236 39 81,000 8,943,564 72 11,100 3,134,24511
fonden Fmk 5,450,000: —. — -3) 1 vinstutdel-ningsfonden kvarlâmnats- Fmk 48,925: 29 oclv i depo- 
4,102: 58 i deponenternas vinstfond och Fmk 94: 98 i dispositionsfonden. — 6) Hàraf Fmk 66,185: 91 
fonden Fmk 700,000.
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Tab. 11. Privatbankerrias pensions-
Tabl. 11. Fonds de pensions et subven-
1
B a n k e n s n a tu ti.











STnf p. 9mf. n
.1
■
Föreningsbanken i Finland ................... : ..................................... 904,776 29 45,238 81
-2 Kansallis-Osake-Pankki ............................................... ................. M 578,073 22 3,541 99
3 Nordiska Aktiebanken för handel och indnstri......................... 1,231,225 82 64,639 36
4 Wasa Aktiebank ............................................................................. 256,595 25 12,962 29
.5 Privatbanken i Helsingfors. Aktiebolag ........... ........... ............. 156,450 — 8,777 79
.'6 .Abo Aktiebank ............................................................................. — — — —
■7 Siionien Kauppapankki. Osakeyhtiö ........................................... — — -i- —
,S Tampereen Osake-Pankki .............................................................. — — — -
9 Nylands Aktiebank ......................................................................... 95,000 — ■ — —
10 Landtmannabanken, Aktiebolag ...................... ............................ — — —
11 Länsi-Suomen Osake-Pankki............... '.......................................... — ■— . —
12 Helsingfors Aktiebank........................ ............................................ — — —
13 . Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ....................................... — — — —
14 Suliini a — Total 3,222,1.20 58 135,160 24
1) Häi-i in gär jäniväl F. K. Ny bonis stipendiefond Fmk 59,033: 22.
47.
och understödsfonder âr 1914.
tions des banques privées, en 1914.
■t. | •' . 5 











Solde à la fin de 
Vannée.
8 | 9 
Pensionsbeständet vid ârets 
titgâng.
















Öfverf bring frân 
• baiikens viust • 
frfm forégâende 
âr.
Report de %wofit de 









































»0,000 — 1,703 84 82,226 13 3,366,758 53 17 51,711 13
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Tab. 12. Särskilda uppgifter öfver bankernas
Tabi. 12.. Notices relatives aux prêts et
1
B a n k e n s ’n a m n. 
Nom de la banque.
. 2 1 3 II i 
Depositionsbevis.. 
Reçus de dépôt.
5 |. « | 7 | S J| 9 
S p ark tissein otböck er. 
Livrets de caisse d'épargne.
10 1 11
Upp*  och afskrif- 
ni n gsriikningars, 
resp/löpande 
rftkmngars antal.


















oyen d la fin 
de Vannée.
S <Jc*• O ^ .-P* 
ÖS ©S tt CtS S “H*»2  Gg CT5p»
~ as a
^  ir ©
^ ci g Cf?s 2°
I- «






Under inet • 
Pendant Vannée
• Vid Arets utg&ng. 
À la fin de l’année.






t 'a .& a 
>. 's»
 ^ . CP e- et-S’ •
§ c







1 Finiands Bank:..........  ................... ___ __ __ _ __ - _ __ 156 *) 184
2 Föreningsbanken i Finland......... 41.658 45,413 3,821 6,617 . 6,977
3 Kansallis-Osake-Pankki................. 55,203 56,058 2,774 20,627 3,200 3,961 19,866 688 5,702 5,768
i Nordiska Aktiebanken för handel
och industri ................................ 40,199 41,120 3,049 13,843 1,213 1,272 13,784 362 •3,798 3,848
5 Wasa Aktiebank .. . ...................... 15,237 12,373 3,315 415 629 266 778 2,612 1,265 1,135
6 Privatbanken i Helsingfors. Ak- y
tiebolag ............. ........................ . 2,468 2,429 8,567 14,256 1,735 1,300 14,691 1,213 1,118 1,042
7 Abo Aktiebank . . .  '...................... 4,752 4,926 . 3,740 1,665 662 325 2,002 1,100 558 541
8 Suomen Kauppapankki, Osake-
vhtiö......................................... .. . 1,985 ■ 2,068 7,063 1,342 297 271 1,368 1,023 927 876
9 Tampereen Osake-Pankki............. •4,447 4,458 2,466 4,038 484 725 3,797 310 358 373
10 Nylands Aktiebank........................ 2,540 2,371 4,351 1,945 716 355 2,306 1,131 371 330
11 Landtmannabanken, Aktiebolag.. 4,833 5,595 2,134 1,954 .762 237 2,479 838 565 617
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki . . . . 1,054 1,767 1,660 ' — — _ _ — ■ _ 213 283
13 Helsingfors Aktiebank ................. 148 ■246: 6,551 63 129 . 21 171 ' 1,776 42 46
U Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki........................................... 521 606 7,252 — — — — 2 2
15 Privatbanken!a — Les banques privées 175,045 179,430 3,296 60,148 9,827 8,733 61,242 789 21,536 2) 21,838
16 Sftintiiga ijaiiker — Toutes les banques 175,045 179,430] 3,296 60,148 9,827 8,733 61,242 789 21,692 22,022
•’ ) Upp- och afskrif'ningsrâkningar.
*) Lëpandé räkningar.
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in- och utlâningsrôreise âr 1914.
aux emprunts des banques en 1914.
12 13 | 14 | 16 
; Inhemska vaxlar. 
T ra ites  à  V in t é r i e u r .
16 n 18 19
L à n
P rê ts
20 | 21 22 23 | 21 |. 25 
Ka-ssakreditiv. 
C réd its de ca isse





N om bre d es  
co r resp o n ­
d a n ts  en  



































edelbelopp af beviljade 

























Under âret  ^
P en d a n t Vannée
V
















































P en d a n t  
V an née
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« S "0Co 3*
fc 2:àP
9m f. 9ihf. 9m f
15,546 63,120 69,690 8,976 6,731 886 . 2,244 2,228 902 28,589 84 148 147 85 88,909 __ _ 1
25,196 91,815 97,313 19,698 3,468 1,209 2,783 2,841 1,151 61,195 1,174 1,274 1,310 1,138 31,008 181 141 2
44,193 164,998 173,903 35,288 2,132 1,551 3,398 3,345 1,604 25,740 2,388 3,426 3,525 2,289 21,960 100 121 3
'28,361 111,929 114,091 26,199 2,208 1,173 2,785 2,768 1,190 41,821 1,502 1,843 1,808 1,537 19,705 256 235 4
13,505 43,128 46,464 10,169 1,987 630 1,239 1,282 587 26,704 477 , 754 791 440 17,490 120 117 5
4,010 13,404 14,432 2,982 4,675 552 1,159 1,143 568 ■ 51,672 378 60 58 380 27,388 •17 20 6
. 5,507 21,419 22,193 4,733 1,996 316 673 636 353 24,193 479 480 499 460 16,600 44 48 7
2,724 11,401 11,668 2,457 2,200 249 581 599 231 15,992 532 595 ' 594 533 22,634 19 ‘18 8
4,153 15,911 15,873 4,191 1,465 . 207 404 420 191 17,593 342 334 357 319 14,232 12 ‘ 11 9
6,163 23,908 24,465 5,606 ■ 793 629 1,813 1,738 704 9,292 438 101 80 .459 13,859 — 2 10
3,798 14,934 14,862 3i870 1,311 2,056 ' 4,894 4,565 2,385 3,718 290 607 595 302 11,969 18 22 11
2,013 9,405 . 8,671 2,747 863 69 227 203 93 9,395 99 246 184 161 11,850 3 4 12
193 1,135 996 332 1,594 109 440 415 134 10,836 23 70 56 37 12.878 2 6 13
— — — -  ' . — 129 58 36 151 30,733 — — --- ■ — — 68 74 H
139,816 523,387 544,931 118,272 2,274 8,879 20,454 19,991 9,342 26,170 8,122 9,790 9,857 8,055 21,172 840 819 15




Tabl. J 3 . Les taux d’intérêts
1 •
B a a k e n s n a  m n. 
Nom de la bangue.
2 ■ | 3 " 4 ' ' | 5 | 0 
För depositioner, hvilkus uppsägningstid är 












1 Finlands bank .......................................................... 2) ~
3) - __
— • . —
• * ) - — — — — :
2 Föreningsbanken i- Finland ................................ 4 % . 4  % 4 7 t #/ . , 47a °/o 5 %  •
3 Kansallis-Osake-Pankki . .'.......................... .. 3l/ 2 ’> 4 » 47a » 47a » b » .
4 Nordiska Aktiebanken för kandel och industri 3V2 » 4 . » 4 »> . 47a »■. 5
5 Wasa Aktiebank ............... ..................... .........; . 31/?  .» ; 4 » 47a »■ —  . 5 • >
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............. 4 ' » 4 » 47a » 47a » 5 >> ■
7 Abo Aktiebank :............................................................. , . . 31/ ,  ,* . 4 » ' 4 7 .  » . 47a » 5 •>
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .................... 4 » 4 »> 4 7 2 » 4 /^a ♦ 5 »
9 Tampereen Osake-Pankki ........................................... 31/2 » 4 * > 47a ' » 4 7 . ’> 5 » '
10 Nylands Aktiebank ....................................... .................. 3V2 » 4 » :47a » , 47a » 6: »
11 Landtmannabanken’Aktiebolag................................. 372 ■ » 4 » 47a » 47a » 5 »
12 Länsi-Suomen Osake-Pankki....................................... 37a » 4 47a .» 47a » 5 »
13 Helsingfors Aktiebank..............................; . . .  ............. 372 » 372. » 4 > 5 - > 57a »
14 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . .^........ — • • — ■ — 5 - 5 7 4  %




des banques en 1914.












9 1 . 10





12 1 13 
För kassakreditiv. 
Poîm* crédit de caisse.
1
Pâ liôgsfc 8 
rnânader.
ci 3 mois au plus.
Pfr längre tid.










.6  - 6 7 2 %
572— 6 •> 
7 7 2- 8  » 
6 V a— 7 »>
5 7 2 - 6 7 2  %
5 — 6 > 
7 — 8 ■>





- 6 7 2  %  
—6 » 
- 8  » 
- 7  » '
Vf 7o
___■ 3 % 5 7 2 - 8 0// 0 6 3A - 8  % 5 - 7  % 5 - 6 7 2 % ■ 7 2 - 1 7 2 % 2
' 5 %  - 3 *■ 5 7 2 - 7 7 » 6 — 8 » 6 — 8 » 5 — 6 » 7 a — 174 » 3
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Tab. 1. Situation des établissements


































dants a l’ in­
térieur.
Obligations.
9üif n 9thf. lii. Sihf. ya. n Srnf fU. ya. 3mf- n
1 Finlands Hypoteksföre- 
ning ............................. 28,638 93 129,660 95 74,631,996 68 436,898
2 Aktiebolaget Städernas i 
FinlandHypotekskassa 151,432 22 842,861 67 69,370,810 90 2,354,550 975,124 75 803,500
3 Fastighetsbanken i Fin­
land, Aktiebolag.......... 70,715 58 ■ . ’ «' / 1








4 Centrallänekassan för 
Finlands stads- o. lands­
kommuner, Aktiebolag , ■ |108 01 ! 5,758,710 50 1 244,500
5 Föreningsbanken i Fin­
land, Hypoteksafdel- 
ning ............................. 157,909 71 20,583,428 92 200,000
6 Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri. 
Hypoteksafdelning .. 20,467,965 77
7 Summa — Tbirti 250,894 74 - - I l,234,559jl6| 211,197,213 06 4,735,700 — 1,066,012 82 4,235,398 —
B. P a s s i v a .
l 2 3 4 5 6




















9üif. ■ n Smf. lii. Snif. n 3ntf. ia. STnf. ya
1 Finlands Hypoteksfôrening ............. 4,529,632 264,902 14 270,947 33
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa ................................ 7,000,000 — 1,750,000 — 17,836 25 454,605 30 687,481 68
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
b o la g ................................................... 5,000,000 — 925,000 — — — 69,070 80 481,350 06
4 Centrallänekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag .. 1,305,000 — 52,466 91 — — 32,612 50 82,602 63
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
teksafdelning .....................: ............. — — 218,344 06 — — — — — —
6 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksafdelning.......... — — — — — — — — — —
7 Summa — Total \ 13,305,000 - ! 7,476,442|97 282,738139J 556,288 60 1,522,381 70'
') Hpplupen amortering Fmk 25,594:64 — afdragen.
!) Häraf lantagarenas vinstutdelningsfond Fmk 102,299:36 och kapitalrabattsfond Fmk 555,574:57.
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ställning' den 31 december 1914.
hypothécaires au 31 Décembre 1914.
— A c t i f .  '
9 10 11 12 13 14 16 16 17
A k tie r .
Actions.
B a n k e rs
d e p o s it io n s -
b e v is .
Dépôts en 
banque.




ln v e n ta r ie r .
Mobilier.
K o s te n d e r  för  




B a la n se ra n d e  





D iv e rse
ritkn in g ar.
Comptes
divers.
S u m m a .
Total.
S m f s a p  \ yii. s a p p . s a p .. f l i . S O p . 7W. s a p  . p . s a p . p . s a p ’M s a p n
15,000 __ 1,6.60,577 __ __ __ 800,000 _ 10,000 __ 557,061 97 1,651,479 40 22,555 32 79,943,868 25 1
—  ' — 148,455 90 • — — — — 5,000 — 1,104,185 08 ■ 642,231 25 129,845 83 76,527,997 60 2
— — 2,860 — — — 250,000 — 11,664 70 178,983 12 389,224 31 — — 26,414,412 90 3
— — — — — — — — 1,500 — — — 87,355 77 — — 6,092,174 28 4
— —
. « - ------------------- — 650,732 86 266,159 03 — — 21,858,230 52 5
655,000 _ 331,635 11 __ __ 21,454 600 88 6
15,000 - 1,811,892 90 — — 1,050,000 — 28,164 70 3,145,963 031 3,368,084)87 152,401 15 232,291,284 43 7
— P u s s  if.

























sap p. sap yn. sap. n sap n sap yn sap A'- Sïitf. yti. sap fi sap. fi
71,772,000 — 1,880,494 36 — — —  ■ — 988,431 89 — — 237,460 53 — — 79,943,868 25 1
64,137,000 — 138,880 — — 400 —• 1,051,356 88 1,350 22 2)1,289,087 27 — — 76,527,997 60 2
18,250,500 — ■ 100,000 — 1,283,681 44 l',566 — 300,593 75 — — 2,650 85 — — 26,414,412 90 3
4,516,000 — — — — — — — 89,103 67 — — 14,388 57 — — 6,092,174 28 4
18,711,236 — — ■ — —  ‘ — —  ■■ 7“ 124;985 37 — — 276,793 21 2,526,871 88 21,858,230 52 5
18,474,410 — — — — — — — 194i692 44 — — 72,636 25 2,712;862 19 21,454,600 88 6
195,861,146 — 2,119,374 36 1,283,681 44 1,966 — 2,749,164 — 1,350 22 1,893,016 68 5,239,734 07 232,291,284 43 7
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Tab. 2. Hypoteksinrättningarnas
Tahi. 2. Compte des profits et pertes des
X

















Ä ofriga làn. 
Sur autres 2 '^éts.
Sñif n 7& Smf. 1“
1 Finlands Hypoteksförening ........................ 3,491,112 91 66,957 51
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks-
kassa.......................................................... 3,420,824 51 125,452 06 7,930 55
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag .. 1,081,380 52 116,298 19 3,391 90
4 Centrallanekassan för Finlands stads- och
landskoromuner, Aktiebolag................. 310,550 69 7,060 02 — —
5 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel-
ning ........................................................... 1,057,477 12 12,000 — 4,887 35
6 Nordiska Aktiebanken för handel och in-
dustri; Hypoteksafdelning..................... 1,013,573 30 — — 5,120 75
7 Summa Total 10,374,91» 05 260,810 27 88,288 06
I n r f t t t i n n g e n s  n a ni n. 
Nom de Vétablissement.
10 11 12 13 U
U t g i f t
1
e r













Sñg. ya. Sñif 1¿s. STnf. iu. SïïyC yu. 9ñ¡f. là
1 Finlands Hypoteksförening .. 2,932,613 85 117,812 78 115,548 67 11,822 03 49,765 40
2 Aktiebolaget Städernas i Fin-
land Hypotekskassa............. 2,784,116 25 — — 48,886 50 29,352 20 • 19,838 80
3 Fastighetsbanken i Finland,
Aktiebolag ............................ 731,706 26 — — 34,407 10 15,418 52 12,543 60
4 . Central lânekassan för Finlands
stads- och landskommuner,
Aktiebolag ............................ 222,465 77 • 986 51 7,271 10 3,467 20 4,363 40
5 Föreningsbanken i Finland, Hy-
poteksafdelning..................... 755,040 68 130,714 11 15,000 — — — 3,937 11
6 Nordiska Aktiebanken för hän-
del och industri, Hypoteks-
afdelning ............................... 793,292 50 — — 6,000 — — — 10,162 77
7 Summa — Total 8,219,235 Bl 249,513 40 227,113 37 60,059 95 100,611-08
') Häraf agio Fmk. 12,425:47 och amortering â statssubventionen Fmk 10,000:—. 
*). A g io .  . . .  ; . . .  ;
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vinst- och förlusträkning âr 1914.
établissements hypothécaires en 1914.
• 5  - 
— R e v  e n  u  $.






Pour récompense de 








sa#. JW. Snyf. , lu. 3"<f' P Sîsf P- P-
20,893 — r — — — — 33,667 83 3,612,631 25 1
43,475 32 — — — __ __ __ • 3,597,682 44 2
74,354 93 — — ' “ — — 1,275,425 54 3
6,107 68 4,250 — 713 22 — — 328;681 61 4
— — — — — — — 1,074,364 47 5
— — — — — — — — 1,018,694 05 6
~ . 144,830 93 4,250 — 713 22 33,667 83 10,907,479 36 -7
15 -
— D é p e n «.' e
16.
s. . ■» ’ y . ■11'
18
■ <• - i
19.




























p 9mf P 8mf P Sntf. P • && P- 9ntf p. 9m(. fù.
79,689 29 ■ — — 12,006 43 — — *) 22,425 47 270,947 33 3,612,631 25 1
— —  ■— — — — — 2) 28,007 01 687,481 68 3,597,682 44 2
481,350 06 1,275,425 54 3
7,525 — 82,602 63 328,681 61 4
53,012 72 — — — — — — 2) 28,319 24 88,340 61 1,074,364 47 5
45,000 __; 164,238 78 1,018,694 05 6
185,227 01 — — 12,006 43 — — 78,75l|72 1,774,961 09j 10,907,479 36 7
Bankstatistik 1914. .8
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T ab . 3. H yp oteksin ràttningarn as utlân ings’râk'ning den 3 1 'd ece m b ér 1914.
Tabl. 3. Compte de prêts des établissements hypothécaires àù 31 Décembre 1914.
1 5> 3 4
L A, n 
Prêts.
, 5 6
I n r ü t t n i n g e n s  n a ni n.
• Em ot inbeckuing i : 






















. • Siïf \n 3ü<f là. 9ü)f p . Snifi p . 9nif p.
Finlânds.Hy.poteksfôrening ............. 74,631,996 68 74,631,996 68
Aktiebolaget -Stader nas i Finland .. 
Hypotekskassa................................ 70,974,237 03 751,123 87 71,725,360 90
Fàstighetsbanken i Finland, Aktie- 
bolag ................................................ 20,682,250 66 1,664,294 27 22,346,544 93
Cenïrallânêksissan för Finlande stads- 
och landskommuner, Aktiebolag
Jf
5,761,054 62 242,155 88 6,003,210 50
Förenirigsbanken i Finland, Hypo- 
-teksafdelning.....................: ............. 20,386;022 62 t. .397,406 30 __, 20,783,428 92
Nordiska Aktiebanken för handel ocb 
industri, Hypoteksafdëlning.......... '19,973,704 02 ï -- __ “ 429,316 16 r  “64,945 59 20,467,965 77
Sumina — Total 182,016,214 33 76,296,290 95 7,338,900 95 307,101 47 215,958,507 70
. \ I. . 
. .< 
b ' .♦ .1
i, :-.f.





T ab . 4. H yp oteksinrättningarnas obligationslân är 1914.
Tabl. 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1914:
1 2







i  1 s
Under âret 
Pendant Vannée
6' J 7 
Utelöpande obliga­
tioner den 81 dec.
Obligations en circu­
lation au SI Décembre.
S
i l  | o
CO &_ m. - O ~
Obligationslânens nainn, àr, myntslag 
och riintefot.
Nom, année, espèce monétaire et taux 
d'intérêts de Vemprunts d}obligations.
S. s8 m» * 
a s .  ä &v> c
O S O ct-CT5 3 83*8 8“ Pe© »s â ss sr. ■ S s « û-o -s s «■» Z


























Echues, non- 1 
payées.
iS Ó ¡T JT,
S.8 ||g
2  ^ r5 S* <
l §  s fP-S
9mf Smf ffmf 3rnf. Sñtf Sñtf
1 utlândskt myrit.
E l monnaie étrangère. 
Finlands Hypoteksfôrening: 
lân af 1887 Rmk, F m k .................
0 //o
4 9,564,000 3,510,500 380,500 3,130,000 346,500
» » 1895 ■> » ................. 3 7 , 7,500,000 . 6,412,500 — 82,500 6,330,000 26,500 —
» » 1902 t> » ................. 4 15,800,000 14,805,000 — 118,000 14,687,000 36,450 —
o t> 1907 » Kr., Fmk......... 47. 10,000,000 9,737,500 — 51,500 9,686,000 19,000 —
» t> 1909 » » Fr., Fmk . 47a 12,300,000 11,963,500 — ■ 94,000 11,869,500 50,000 —
» s> 1914 Fr. Fmk,..................... 5 3,000,000 — 3,000,000 — 3,000,000 — —
Aktiebolaget Städernas i Finland 
Hypotekskassa:
Iän af 1895 Fmk, Rmk, K r .......... 4 15,000,000 13,143,000 152,500 12,990,500 3,000
f> & 1897 »> »> p ......... 4 8,000,000 7,162,500 — 67,500 7,095,000 9,000 —
i> » 1900 > » o ......... 47a 10,000,000 7,750,000 245,000 7,505,000 5,000 —
» *> 1903 » » » ......... 47a 6,000,000 5,693,000 — 24,000 5,669,000 16,000 —
» » 19091 » o » .......... 47a 6,000,000 5,817,000 — 42,000 5,775,000 — —
> p 190911 » & > Frs.. 
Holl. Guld ........................ 47a 8,000,000 7,755,000
t
56,000 7,699,000
» » 1910 Fmk, Rmk, Kr., Frs., 
Holl. Guld ...................................................... 47a 5,000,000 4,846,500 . 35,000 4,811,500
»  » 1911 Fmk, Rmk, Kr., Frs., 
Holl. Guld 47a 10,000,000 ’ 9,693,000 70,000 9,623,000
Fastighetsbanken i Finland, Aktie- 
bolag:
Iän af 1907 Fmk ooh Kr . . . . . . . . 5 10,000,000 10,000,000 10,000,000
¡> » 1914 0  Kr., Rmk, Frs . . 5 10,000,000 — 5,000,000 — 5,000,000 — 5,000,000
Centrallänekassan för Finlands 
stads- och landskommuner:
Iän af 1910 Fmk, Frs, Rmk, K r. . . 5 4,000,000 3,809,000 6,000 41,000 .  3,774,000 146,000
0  0  1912 o » 0  0  . . 5 5,000,000 431,000 311,000 — 742,000 — 4,258,000
Föreningsbanken i Finland:
Iän af 1895 Rmk, F m k ...................................... 37a 15,000,000 8,934,777 45,041 8,889,736 91,316
» » 1911 Frs, Fmk .............................................. 47a 10,000,000 9,869,000 — 47,500 9,821,500 — . —
Transport — 180,164,000 141,332,777 8,317,000| 1,552,041 148,097,736| 602,766| 9,404,000
*
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T a b . 4. (Forts.). H yp oteksin râttnjngarn as obligationslân àr 1914.
Tabl. 4. (Suite). Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1914.
1 2 • 3 4 5 6 7 8
D












a o  5  S:g




tioner deu B1 dec.
Obligations en circu­
lation au 31 Décembre.
Î S  ? o5. 2- b “
ObligatioDslânens namn, âr, myntslag 
ocli râutefot.
Nom, année, espèce monétaire et taux 
<Vintérêts de Vemprunts d’obligations.
* 1  3 aÄ .»^ ®'i fc-O
à<s  5 g -55 to. ~ JQ
83 5 g . .
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Sn)f. 9mf. $nyf. Ä 5 % Smf
Transport
0/o
180,164,000 141,332,777 8,317,000 1,552,041 148,097,736 ■ 602,766 9,404,000
Nordiska Aktiebanken för handel
o c h  industri :









4,910» » 1898 * » » . . . . . . 4 . —  • —
» 9 ■ 1911 t> 9 » Fr., Kr. 4 7 . 10,000,000 9,885,000 — 61,000 9,824,000 — ‘ —
Enbart i finskt mynt.
En monnaie finlandaise seulement. 
Finlands Hypoteksfôrening:
lân  af 1896........................................ A .10,000,000 7,694,000 102,000 7,592,000 1,265,500
p ■ 9 1903....................................... 472 10,000,000 7,846,000 77,500 7,768,500 1,000 1,678,000
» • » • 1912........................................ K 5,000,000 4,289,000 450,000 • 30,000 4,709,000 220,000
» » 1914..:................................. 5 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Aktiebolaget Städernas i • Finland
Hypotekskassa :
lân af 1896....................................... 4 3,000,000 2,969,000 2,969,000
Fastigbetsbanken i Finland, Aktie-
bolag:
Iän af 1912......... .............................. 5 5;ooo,ooo 3,125,500 125,000 3,250,500 1,749,500
.Suiiiiiia —  Total — 236,164,000 185,898,787 11,892,000| 1,929,641 195,861,146 618,176 14,817,600
)
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Tab. 5. Hypoteksinrâttningarna tillhorande obligationers nominella
belopp âr 1914.
Tabl. 5. Montants nominels des obligations en possession des .établissements
hypothécaires en 1914.
( O f v e r s i k t s t a b e l l . )
1
Obligationernas uamn, vnyatslag och. räntefot. 




Solde au l:et 
Janvier.
n
3 | 4 
Under àret











I u t lâ n d s k t  m y n t . — En monnaie 
étrangère.
Inhemska. — Finlandaises. 
Städernas i Finland Hypotekskassas 
lân af 1895 och 1897.....................
0//o
4 Rnik. 372,600 24,300 4,050 392,850
Städernas i Finland Hypotekskassas 
lân àf 1909, 1910 och 1911......... 47. » 41,310 381,105 164,430 257,985
Fastigbetsbanken i Finland, Aktie- 
bolags lân af 1907......................... 5 Kr. ' — 2,156,400 2,156,400
Helsingfors stads lân af 1892 ......... 47, » 199,440 — — — 1,440 — 198,000 —
I f in s k t  m y n t . - -  En monnaie 
finlandaise. "  '
Helsingfors stads lân af 1882 ......... 47.
/
4,000 2,000 2,000
Âbo > » » 1885 . ___ 47, 8,500 _ — — — — 8,500 —
» . » » » 1902 ......... 5 36,000 — — — — — 36,000 —
Nikolaistads » » » 1885 ......... 47, 13,000 — — _ _ 2,000 — 11,000 —
Viborgs » » » 1892 ......... 47, 9,500 _ ---. — — — . 9,500
Tammerfors » » » 1895 ......... 4 108,500 — — — — _ 108,500 —
Kotka » » » 1900 ......... 5 25,000 — — — 5,000 — 20,000 —
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...
Tab. 6. Fördelning af hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1914 ärs utgäng.
Tabl. 6. Disposition du bénéfice des établissements hypothécaires à la fin  de l'annéf 1914.
1 2
COP
, tc £' TO. 3
• " 3  1 - 4
Dividend &t ak­
tio närerne.
Dividende aux  
actionnaires.








31 H -•©; to. ^  S
Inrättningens namu. 
Nom de Vetablissement.




§> -  
cc ^ 5®


















§•§>§ s 1 1
8 5 “  5-S» g- ©-©
A »g* «g g* 3
$ cc cp «-
S.« < °
i l  I.S- 
I t  2 ?
TO TO — Ü. Cc - ^
§■ S-g.CC » f
. 3mf tu. g Siiif. n 9n<f yu. 3nf n SXif Iti. SHif. yu.
Finlands Hypoteksförening 270,947 33 5,000 1)265,947 33
Aktiebolaget Städernas i 
Finland Hypotekskassa.. 1,142,086 98 560,000 8 28,114 92 2) 99,366 76 3)454,605 30
Fastighetsbanken i Finland,
Aktiebolag........................ 550,420 86 375,000 — 7V. 75,000 — — — — — 4) 24,437 70 75,983 16
Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskom­
muner, A ktiebolag.......... 115,215 13 65,250 5 13,890 13 5) 200 3) 35,875
Föreningsbanken i Finland,
Hypoteksafdelning.......... 88,340 61 — — — — — — — 6) 88,340 61 — — ■ — —
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri, Hy- 
poteksafdelning ............. 164,238 78 6)164,238 78
Summa — . Total 2,331,249|69 1,000,25« —
S
117,005 05 5,000 — 351,946 15 290,585 03 566,463 46
1) Afskrifning af kapitalrabatten â utgifna obligationslân. — 2) Till lântagarenas vinstutdelningsfond. — 
I aktionärernas vinstutdelningsfond kvarlämnats. — 4) Häraf Fmk 13,773:— afskrifning â obligationslâne- 
kostnader och Fmk 10,664:70 nedskattning af inventarier. — 6) Nedskattning af inventarier. — °) Till 
bankafdelningen.
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Tab. 7. Hypoteksinrâttningarnas pensions- ock understôdsfonder âr 1914.
■ TabU 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1914.
Inriittningens namu. 
Nom .de Vétablissement.
. Co<, © 
& fe55 » g-®©c**8>
feS co ».
© S* ”<?5© 09 3 ^091 I
©.§ 09 <.© «- • © ©
9nif. lu.
lakomster. — Profits.
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fete <- O
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sions à la fin 
de Vannée.
_o 2 °s-S. ’sg.» us ■ S ■
9nif fii.
Finlands Hypoteksföre-
Aktiebolaget Städernas i 
Finland Hypotekskassa 
Fastighetsbanken i Fin­
land. Aktiebolag.. . . . .
Centrallanekassan för 
Finlands stads- och 
landskommunei-, Ak
tiebolag........................
Föreningsbanken i Fin 
land. Hypoteksafdel-
ning- ...................... ; . .
Nordiska Aktiebanken för 
handel och industri, 











267,825 76 13,570 99 5,000 3,200 6,858 36 282,738 39 11,200
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Tab. 8. Särskilda uppgifter öfver hypoteks-
Tabl. 8. Notices diverses relatives aux prêts
1 "
I n r i i t t n i n g e n s  n a m n. 
Nom de Vétablissement.
2 3' 4 : _ Il 5
A n\ o r t e r i n g s 1 â n. 
Prêts amortissables.
6 7 1





























bre à la fin de 
Vannée.
A
















9mfi ' n Smp yit
1 Finlands Hypoteksförening ................... ................ 8,327 397 3,771,700 1,730,873 52 8,672
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa 753 — — — 591,653 26 752 60
3 Fastigbetsbanken i Finland, Aktiebolag ............. 267 45 6,376,100 °— 616,220 46 296 50
i Centrallânekassan för Finlands stads- och lands-
kommuner, Aktiebolag ........................................ 37 . 2 250,000 — 51,416 43 39 2
5 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning.. 222 — — — 269,510 46 221 2
6 Nordiska Aktiebanken för bandel och industri,
Hypoteksafdelning ............................................... 214 — — — 266,407 87 213 —
7 Sumina — Total 9,820 444 10,397,800 —1 3,526,082 — 10,193 114
Tab. 9. De af hypoteksinrâttningarna utgifna amorteringslânen,'
Tabl. 9. Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
1
J. n r ä t t n i n g e n s  n a m n . 
Nom de l'établissement.
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
Antalet af de under âret utgifna amorteriogs- 














1 Finlands Hypoteksförening ............. 272 96 24 4 i
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa................................ — — — — — —
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag ............. .•..............................i 1 12 8 ' 7 2 2
4 Centrallânekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag . — — . — 1 — —
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
teksafdelning.................................... — — — — — —
6 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri, Hypoteksafdelning.......... — — — — — ' —
7 Sumina ■—  Total 273 108 32 12 3 2
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inrättningarnas utläningsrörelse âr 1914.
des établissements hypothécaires en 1914.
8 9 H 10 
Ö f r i g  a l â n .  
Autres prêts.
12 | 13 
Fastigbeter intecknade 
tiil sitkerhet for de vid 
ftrets utgâog kvarstâende 
lânen.
Immeubles, hypothéqués 
comme sûreté pour les 
prêts restants à la fin 
de Vannée. ■
14 | 15
För amorteringsl&nen : 
Pour les prêts amortissables :
16
g, gi 
?  1  
»
gg-  O: 
sä o5’S P
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*Uuder àret ut- 
gifna.
Accordés dans le 
courant de Vannée.
U




dans le courant 
de Vannée.
A




bre à la fin de 
















Smf %i. Smf \p. Smf yu.
226,696,734 60 5V i— 5Va 4 7 4 - 5 7 4 IV , 1
— — — 4,500 — 59 748 161,462,000 — 5 — 6 47z— 5 3/ 4 4 7 2 - 6 2 2
9 2,120,871 43 4,861,586 43 26 321 53,702,000 — 6 - 7 5 7 4 - 6 5 7 2 - 6 2 2 V 2 3
3 220,000 — 100,000 — ' 4 — — — 6 V 5- 8 V3 57, 53A 1 7 2 - 2 4
— — — — — 2 201 51,900,000 — 5 — 6 472— 53/s 6 — 5
— — — — — — 167 48,457,500 — 5  — 1 0 4 7 2 - 6 — — 6
12 2,340,871 43 4,966,086 43 »1 1,437 542,218,234j60 — - - — — , ’ 7
grupperade efter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1914.
groupés d’après leur grandeur orginale au 31 Décembre 1914.
1 « 9 10 i l 12 13 14 15 1 16 17
l&nen.
de Vannée.
Antalet af samtliga âterstâende amorteringslân. 


























— 397 6,647 1,354 403 184 47 22 15 8,672 1
— — 3 145 183 193 73 48 107 752 2
13 45 65 82 43 '37 . . 23 10 36 296 3
1 2 — 1 4 15 6 2 11 39 4
— — — 45 57 39 28 10 42 221 5
— — 6 41- 38 53 22 14 39 213 6
14 444 6,721 1,668 728 521 199 106 250 10,193 7
Bankstatistik 1914. 9
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Tab. 10. De af hypoteksinrâttningarna utgifna
Tabl. 10. Prêts amortissables consentis par les établissements
1 2 3 1 5 6 8 9 10 11 12 13
- Nylands län. Äbo o. Brborgs Jän. Tavastehus län. Viborgs län.
Inrättniugens
namn.




















3 P  §• gf Ursprung*ligt.
Ater-
stàende.
§ 0§■ g Ursprung-ugt.
Äter-
stäende.
Primitif. Restant. Primitif. R estant. Primitif. Restant. Primitif. Restant.
Smf 9mf. 9mf Umf Smf Sütf. Siiif
1 Finlands Hypo-
teksförening . . 1,405 21,222,500 18,654,605 1,193 20,282,800 18,033,077 826 15,703,700 13,973,494 852 5,663,100 5,099,731
2 Aktiebolaget Stä-
dernasi Finland
Hypotekskassa 397 52,283,417 48,728,929 42 2,726,000 2,593,598 162 8,677,455 8,164,125 88 7,441,932 6,869,146
3 Fastigketsbanken
i Finland. Ak-
tiebolag .......... 247 17,187,940 16,898,942 — — — 48 3,386,960 3,349,213 1 168,000 161,740
4 Centrallänekas- *
San för Finlands 
stads- o. lands- 
koinmunei'. Ak-
0 1,185,000 1,148,189 ß 710,000 691,896 3 750,000 728,604 13 1,760,000 1,717,357
5 F öreningsbanken
i Finland, Hy- f
poteksafdelning 84 13,438,500 12,470,831 20 2,592,000 2,368,772 34 1,694,000 1,490,534 39 3,274,000 2,731,147
6 Nordiska Aktie-
banken för ban­
det oob industri. 
Hypoteksafdel-
89 12,429,000 11,561,313 18 2,271,400 2,121,705 12 855,000 846,215 58 4,576,500 4,073,906
7 Summa — Totnl 2,228 117,746,357 109,462,809 1,279 28,582,200 25,809,048 1,085 31,067,115 28,552,185 1,051 22,883,532 20,653,027
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amorteringslânen länsvis den 31 december 1914.
hypothécaires, groupés par gouvernements, au 31 Décembre 1914.
14 15 16 17 18 ' 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
S:t Michels Iän. Kuopio Iän. W asa Iän. UJeâbdrgs Iän. S u m m a. 
Total.
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stâende. 1 f, Ursprung-ligt. Àter-stâende.
ft • ■Primitif. Restant. PHmitif. Restant. PHmitif. Restant. Restant. ft Primitif. Restant.
Smp 9mp Smp Smfi Sîitf. 3ütf Smp Sritf. 9np.
903 6,442,700 5,479,935 742 4,155,200 3,555,551 2,084 9,259,000 7,432,750 667 2,796,200 2,402,854 8,672 85,525,200 74,631,997 1
3 125,000 105,257 12 465,200 401,944 30 1,695,300 1,573,417 18 1,014,500 934,395 752 74,428,804 69,370,811 2
— — — \_ — — — — — — — — 296 20,742,900 20,409,895 3
2 180,000 173,850 2 200,000 194,611 5 450,000 437,992 2 700,000 666,211 39 5,935,000
t
5,758,710 4
— — — 9 609,000 520,562
O
20 978,000 722,297 15 370,000 279,286 221 22,955,500 20,583,429 5
1 70,000 69,465 2 48,000 47,507 33 2,225,000 1,747,855 213 22,474,900 20,467,966 6
909 6,817,700 5,828,507 767 5,477,400 4,720,175 2,172 14,607,300 11,914,311 702 4,880,700)4,282,746 10,193)232,062,304 211,222,808 7
